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YLEISTÄ 
päällsrakente en mitoitus 
Tien päällysrakenteessa on sekä ylä- että alaosa. Alaosaan 
saattaa kuulua suodatin-, eristys- ja jakava kerros sekä 
siirtymäkiila ja yläosaan kantava kerros sekä päällyste. 
.Alaosa tasaa alusrakenteen laadunvaihtelut ja muodostaa 
yläosalle kantavan, oikeamuotoisen ja tasalaatuisen alustan. 
Täten alaosan rakenne ja paksuus voi tietyllä tieosalla 
vaihdella huomattavasti. Yläosan tehtävänä on muodostaa lii-
kenteen kannalta tarkoituksenmukainen, kantava pinta. Ylä-
osan rakenne ja paksuus pidetään tietyllä tieosalla yleensä 
samana. 
Louhospengertä ei lueta päällysrakenteeksi. 
Päällysrakenteen kokoonpano määräytyy tien kuorinituksen ja 
alusrakenteen kantavuusluokan mukaan sekä sen mukaan, onko 
kysymyksessä leikkaus vai penger. Mitoitusohjeet on esitet-
ty TVL:n laatimissa normaalimääräyksissä ja ohjeissa, osas-
sa IV 4.1, sivuilla 6 -. 12/29.1.1964 (työselityksen liit-
teet 17:1/1-9. 
Mi -toitusohjeissa on esitetty päällysrakenteen vähimmäispak-
suutta koskevat vaatimukset sekä rakennevaihtoehdot. Rakenne 
valitaan mitoitusohjeissa esitetty jen näkökohtien perusteel-
la. Jos alaosan tekemiseen on käytettävissä useita laatuvaa-
timukset täyttäviä maalajeja, on alaosa pyrittävä rakenta-
maan siten, että heikornmin kantava, hienorakeinen aines tu-
lee heti alusrakenteen päälle ja karkeampi lähemmäksi kan-
tavaa kerrosta, Päällysrakennekerrokset rakennetaan suunni-
telmapiirustusten ja/tai normaalipoikkileikkauspiirrosten 
osoittamaan kohtaan ja kaltevuuteen. Normaalipoikkileikkaus-
piirrokset ovat mainittujen normaalimääräysten ja ohjeiden 
osassa IV 4. Niitä ei ole otettu mukaan tämän työselityksen 
liitteiksi0 
Alusrakemie on muotoiltava ja päällysrakenne tehtävä siten, 
että tienpinnassa mandollisesti esiintyvä routimisnousu on 
tasainen. Sellaiseen kohtaan, jossa alusrakenteen kantavuus-
ja/tai routivuusominaisuudet muuttuvat, rakennetaan siirty- 
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mäkiila, joka tasaa epätasaisen, lyhyellä matkalla esiinty-
väri routimisnousujen eron. 
Ennenkuin päällysrakenteen tekemiseen ryhdytään, tulee alus- 
rakenteen olla oikeanmuotojnen ja täyttää sille asetetut 
tasaisuus-, tiiviys- ja muut vaatimukset. Mikäli alusraken-
neon niin tiivis, että sillä voidaan liikennöidä ilman, 
että muodostuu uria ja muita muodonmuutoksia, voidaan päl-
lyerakenteen materiaalin kuljetus ja levitys suorittaa alus- 
rakenteen päällä. Mikäli alusrakenteen yläpinta ei kestä 
liikennöimistä, täytyy kuljetus suorittaa jo levitetyn pääl-
lysrakentoen päällä sekä kaataa materiaali päällysrakenteen 
levitetylle osalle. Tämän jälkeen se levitetään alusraken-
teelle kevyen puskutraktorin tai vastaavan avulla. 
Liikennöiminen päällysraken. 
tee lla 
Erillinen kuljetustje tehdään siten, että päällysrakenteen 
alaosa tehdään liikennöitävällä osalla normaalia paksum-
maksi ja jätetään mandollisesti muulla tien osalla ohuem-
maksi (normaalisti kuitenkin vähintään 15 cm). Liikennöj -tä-
vältä osaltaan se on kuitenkin tehtävä vähintään päällys- 
rakenteen alaosan paksuiseksi. Mikäli kuljetus -tiellä liik-
kuu raskasta liikennettä, voidaan liikennöitävän osan pääl-
lysrakennepaksuutta vieläkin lisätä. Ennen varsinaisen kan-
tavan kerroksen rakentamista levitetään päällysrakenteen 
alaosa koko tien leveydelle. Mikäli kerrokseen on kulkeutu-
nut soveltumatonta materiaalia kuljetus -ten mukana tai lii-
kenne on murskannut pin -takerroksen, on kelvoton materiaali 
ensin poistettava. Sopivilla tilvlstys- tms toimenpiteillä 
tulee huolehtia siitä, että koko ajoradan alusta tulee homo-
geeniseksj. Mikäli materiaali on erottunutta, levi -tys on 
tehtävä useina ohuina kerroksina siten, että se tulee tasa-
laatuiseksi ja tarvittaessa sekoitettava esim tiehöylällä. 
Kivistä materiaalia ei saa kaataa kasoihin, koska se aiheut-
taa materiaalin erottumista. Jos on odotettavissa, että 
päällysrakenteeseen voi sekoi -ttua alusrakenteen materiaalia, 
tulee päällysrakennepaksuutta lisätä siinä määrin, että saa- 
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daan varmasti kaikkialle vähintään määrätyn minimipaksuuden 
verran puhdasta materiaalia. 
Päällysrakennekiviainekset 
Suodatin- ja eristyskerros 
Suodatin- ja eristyskerroksen kiviaineksen laatuvaatimukset 
määrätään kerroksen tehtävien mukaan. Kiviaineksena käyte-
tän yleensä luonnonkiviainesta, jonka rakeisuusvaatimukset 
ovat liitteenä olevassa kuvassa (liite no 17:1/10). Kivi- 
aines ei saa sisältää kiviä, jotka jäävät 	50 mm seulalle. 
Tarvittaessa on materiaali rälpättävä tai seulottava. Suo-
datin- ja eristyskerroksen aines ei saa sisältää savea eikä 
runsaasti humusta sisältäviä aineita. 
Jakava kerros 
Kiviaineksena käytetään yleensä luonnonkiviainesta, jonka 
rakeisuusvaatimukset ovat liitteenä olevassa kuvassa (liite 
n:o 17:1/10). Kiviaines saa sisältää sellaisia kiviä, joiden 
läpimitta on korkeintaan puolet tiivistettävän kerroksen 
paksuudesta, kivien suurin läpimitta ei kuitenkaan saa olla 
> 150 mm. Jakavan kerroksen sora on seulottava. 
Jakava kerros voidaan tehdä myös sepelistä tai karkeasta 
murskeesta, joka täyttää em rakeisuusvaatimukset. Tällöin 
kivien suurin läpimitta saa olla korkeintaan puolet tiivis-
tettävän kerroksen kerrospaksu.udesta, ei kuitenkaan 200 mm. 
Tällaisesta karkeasta aineksesta tehdyn kerroksen pinta on 
tiivistettävä huolellisesti soralla, murskeella tai vastaa-
vall aineksella, jonka maksimikoko saa olla 32 mm. 
Kantava kerros 
5 o r a t a valmistettavan kantavan kerroksen kiviainek-
sen on oltava rakeisuudeltaan sellaista, että sen rakeisuus-
käyrä on liittoossä n:o 19:1/11 esitetyllä ohjealueella ja 
sen rajakäyrien suuntainen. Suurimman raekoon tulee olla 
32...65 mm. Jos sorasta rakennetun kantavan kerroksen päälle 
tehdään öljysorakulutuskerros, on kantavan kerroksen yläosa 
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tehtävä vähintään 5 cm paksuna murskesorakerroksena. Tähän 
käytettävän murskesoran suurin raekoko on 18 - 25 mm. 
N u r s k e s o r a s t a rakennettavan kantavan kerroksen 
kiviaineksen tulee täyttää edellä kantavan kerroksen soralle 
asetetut rakeisuusvaatimukset. Kiviainksen on sisäliettävä 
runsaasti. inurskattua ainesta ja siinä saa olla enintään 60 
paino-% murskautumattomia rakeita laskettuna 8 mm suurem-
masta aLneksesta. Murskaantuneeksi ainekseksi katsotaan osa-
set jotka ovat ainakin yhdeltä sivulta murskautuneet. Kivi- 
aines ei saa, olla rapautunutta 
N u. r s k e e s t a valmistetun kantavan kerroksen raekoko 
on 0-30...65 mm ja materiaalin on täytettävä em rakeisuus-
vaatimukset. 
Tiivistykseen ja yläpinnan muotoiluun käytetään murskesoraa, 
jonka suurin raekoko on 18...35 mm päälletulevasta raken-
teesta riippuen, tai vastaavaa mursketta tai sepeliä. 
Im e y t y s s e p e 1 1 y k s e s t ä 	t e h d y s s ä 
kan t a v a s s a k e r r o k s e s s a kiviaineksena 
käytetään sepelilajitteita 20-55 (40) mm, 12-20 mm ja pinta- 
käsittelyssä 6-12 mm. Kjvjajnelcsen on oltava puhdasta, kovaa 
ja rapautumatonta, 
Kantavan kerroksen bitumjsoran 
(Bsk) kiviaineksena käytetään seulottua soraa, mursksoraa 
tai kaliiomursket -ta. Murskesorassa on oltava mandollisimman 
runsaasti murskattuja aineksia. Tarvittaessa voidaan kivi- 
aineksen raekoostumuksen parantamiseksi lisätä täytejauhetta 
tai hiekkaa. Sykloniplyä ei poisteta kiviainekses -ta. 
Kantavan kerroksen 	itumihje- 
k a n (BHk) kiviaineksena käytetään yleensä soraa tai hiek-
kaa. Tarvittaessa voidaan kiviainekseen raekoostumuksen pa-
rantamiseksi lisätä täytejauhetta, sepeliä tai murskesoraa. 
Sykionipölyä ei poisteta kiviaineksesta. 
Kulutuskerros 
Seuraavat nyt kulutuskerrokseen luetut sidotut kerrokset 
saattavat usein kuulua myös kantavan kerroksen yläosaan. 
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S o r a - a s f a 1 t t i b et.o xx i xx (Äb). kiviairieksen 
muodostavat murskesora ja täyte.jauhe. Kiviainesseoksei tulee 
sisältää 3,0- 6,0 paino-% kalkkikivestä jaubettua täytejau-
hetta. Tämän täytejauheen rakeisuuden on olta,va se.j.lainn, 
että koko kiviaines läpäisee 0,5 mm seulan ja vähintään 80 
paino-% 0,074 mm seulan. Kuivatuksessa saatua ns sykioni-
jauhetta voidaan palauttaa kiviainekseen niin.paljou, että 
edellä sanotun täytejauhemäärän kanssa saadaan vaadittu ra-
keisuus. Jos erikseen sovitaan, voidaan kiviainekseen sen 
rakeisuuden parantamiseksi lisätä hiekkaa. 
A s f a 1 -t t i b e t o n i n (Ab) kiviaineksen muodostavat 
sepeli ja täytejauhe. Muuten ovat vaatimukset samat kuin 
SAb:ssä. 
H 1 e .k k a - a s ±' a 1 .t. t .i .b ,e t on ± xx (HAb) kiviai-
neksen muodostavat sepeli, hiekka ja täytejauhe. Kiviaines-
seoksen tulee sisältää 5,0 - 10,0 paino-% kalkkikivestä jau-
hettua täytejauhetta. Tämän täytejauheen rakeisuuden on ol-
tava sellainen, etta koko aines lapaisee 0,5 mm seulan ja 
vahintaan 80 paino-% 0,074 mm seulan. Kuivatuksessa saatua 
ns syklonijauhetta voidaan palauttaa ka.viainekseen niin pal-
jon, että edellä sanotun täytejauhemääränkanssa saadaan 
vaadittu rakeisuus. 
Savisorasta, sorasta 	tai murs- 
k e sora s t a te h d y s sä kulutus k er - 
r o k s e s s a soran ja murskesoran rakeisuuden on oltava 
liitteessä esitetyllä ohjeälueella ja senrajakäyrien suun-
tainen.. Suurimman raekoon tulee olla 16..18 mm Murskesora 
saasisältääenintään60 p x204 murskautumat.torn±ar.ake.jta 
laskettuna 8 mm suuremmista rakeista. 
Ö 1 j ys o.r an kiviaineksena on murskesora tai kallio-
murske 0 - 18 mm. Rakeisuuden parantamiseksi voidaan kivi-
ainekseen 1istä hiekkaa. Kiviai..nes ei saa.. sis ältää.epä-puh- 
tauksia. 	. 
B 1 t u m iii u o s. s o r a n . (Bls) kiviaineksen muodos-
tavat mursksora tai kalliomurske. Rakeisuuden parantami-
bTdäk1j 	lisätä hiekkaa. Kiviaines ei 
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saa sisältää epäpuhtauksia. 
S i r o t t e in a käytetään sepelilajitteita 12 - 18 mm 
ja 6 - 12 min. Kiviaineksen tulee olla puhdasta, kovaa ja 
rapauttimatonta. 
• P ä ä 1 1 y s r a k e n n e k iv 1 a i n e s t en 
murskaus 
Mikäli luonnosta saatava tienrakennusmateriaali ei täytä 
sellaisenaan asetettuja vaatimuksia, on se murskattava ja/ 
tai seulottava. 
Murekattavan kiviaineksen laatuvaatimukse -t 
Sitoinattomien kerrosten rakentamisessa käytettävien murska-
ustuotteiden raaka-aineeksi tarvittava kiviaines ei saa olla 
rapautunutta tai helposti rapautuvaa eikä sisältää epäpuh-
tauksia. 
Sidottuja kerroksia varten murekattavan kiviaineksen tulee 
olla tasalaatuista ja kovaa. Rapautunutta tai helposti ra-
pautuvaa kivilajia ei saa käyttää. Murskaukseen tarkoite-
tuissa kivilajeissa ei saa olla epäpuhtauksia. Kivilajien 
kelpoisuus murskaukseen on aina osoitettava ennen töiden 
aloittamista. 
Kivilajien katsotaan olevan kelvollista murskattavaksi si-
dottaviin kerroksiin, mikäli laboratoriokokeilla saavutetaan 
taulukossa 17:1/1 ilmenevät arvot. 
Taulukko n:o 17:1/1 
Käyttötarkoi -tus Los Angeles- 
luku 
Muotoarvo Haurausarvo 
(b/a = 1,4) sauvai- lius- suus kel- 
• 
• c/a. 
suus 
b/a 
Kiviainesluokka 1 < 25 <2,6 <1,4 < 50 
Kjvjajnesluokka II < 30 2,8 <1,5 < 55 
Kjvjainesluokka III <35 <3, <1,6 < 60 
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Kiviainesluokkaan 1 luetaan kuuluviksi pintakäsittelyihin 
tarvittavat kiviainekset. 
Kiviainesluokkaan II luetaan kuuluviksi asfalttibetoni-, 
hiekka-asfalttibetoni, valuasfaltti-, sora-asfalttibetoni-, 
bitumiliuossora• ja öljysorapäällysteisiin sekä imeytyssepel-
lykseen tarvittavat kiviainekset. 
Kiviainesluokkaan III luetaan kuuluviksi kantavan kerroksen 
sidottuun yläosaan tarvittavat kiviainekset. 
Arvosteltaessa soraesiintymien kelvoilisuutta erilaisiin 
murskaustarkoituksiin on edellä olevan lisäksi tutkittava 
- luonnonsoran rakeisuutta ja kivisyyttä. Korkeampiluokkaisten 
.sidottujen kerrosten kuten sora-asfalttibetonin ja käntavan 
kerroksen bitumisoran murskesoran valmistukseen käytettävän 
soran tulee olla niin karkearakeista ja suurikivistä, että 
vairniissa murekesorassa on vahintaan. 40 % joka puolelta 
murskattuja rakeita ja enintään 20 % täysin murskautumatto-
mia aineksia. 
Irtokivistä murskattaessa tulee kivien läpimitan olla vähin-
tään kolme kertaa niin suuri kuin valmistettavan sepelin 
yläraja. 
Murs kaus 
Murskausaseman paikka on valittava niin, ettei murskaustyön 
yhteydessä syntyvä melu ja pöly tuota kohtuutonta haittaa 
yrnpäristölie. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
pölyn poistamiseksi ja pohjavesien saaumisen estämiseksi 
(öljytuotteet). Murskaustyön suoritustapa ja siinä tarvit-
tava kaldsto riippuu raaka-aineen ominaisuuksista ja esiin-
tymismuodosta sekä valmiille murskaustuotteelle asetetuista 
rakeisuus- ja inuotoarvovaatimuksista. 
Nonitahoisuutensa vuoksi voi murskaustyön ennakkosuunn±tel-
missa sattua virhearviointeja, joiden korjausta varten rnurs-
kauslai±ostyyppi ja seulontalaitos on valitt.va niin, että 
eri murskausteknilliset mandollisuudet sepelin, murskeen ja 
murekesoran laadun parantamiseksi ovat käytettävissä. 
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Murskaustuotteiden laatuvaatimukse -t 
Nurskaustuotteiden laatu- ja rakeisuusvaatimuksia tulee 
seurata TVH:n julkaisusta Nurskautyän laadun valvonta (TVH 
24814) ilmenevässä laajuudessa. 
Ellei liitteenä olevissa rakeisuuden ohjealueissa ole muuta 
määrätty, pidetään sepelilajitteiden rakeisuusvaatirnuksina 
seuraavia yleisiä vaatimuksia: 
- lajitteen raekoon tulee olla tasaisesti jakautunut ylä- 
ja alarajojen välille 
- ylärajaa krkeampaa ainesta ei lajitteessa saa olla 5 
paino-% enempää, ja koko lajitteen on läpäistäv. seula, 
jonka silmän vapaa sivumitta on 20 % ylärajaa suurempi 
- alarajaa hienompaa ainesta ei lajitteessa saa olla 15 
paino-% enempää eikä pieniä rakeita enempää kuin että 
enintään 5 paino-% läpäisee seulan, jonka silmän vapaa 
sivumitta on puolet alarajasta. Lajitteessa saa olla kivi-
jauhetta lukuunottamatta pesuseulonnalla 0,075 mm seulan 
läpäisevää ainesta enintään 2 paino-%. 
Laadunvalvonnassa on noudatettava TVH:n julkaisua n:o 2.814. 
Murskaustuotteiden rakeisuuksia edustavien keskiarvokäyrien 
tulee kulkea murskeen käyttötarkoituksen mukaan liitteistä 
n:o 17:1/10 - 17:1/14 ilmenevillä ohjealueilla ja oltava 
mandollisimman tarkasti raja-arvokäyrien suuntaisia. 
Useampiin as±'altti- ja tervapäällysteisiin soveltuvien se-
pelilaji -tteiden 4/ 0 - 6, 6 - 12 ja 12 -18..,25 mm rakej-
suuksien ohjealueet on esitetty liitteellä n: 17:1/12, 
jossa ne on merkitty tunniiksilla 1, II ja III. 
Murskaustuot -teiden varastoiminen 
Murskatut kiviainekset on varastoitava kantavalle ja kui-
valle maapohjalle. Murskaustuotteita varastoitaessa on otet-
tava huomioon kiviainesten tuleva käyttötarkoitus. Tällöin 
on pidettävä mielessä, että varastoalue varataan riittävän 
suureksi ja tuotteet v-arastoidaan niin, ettei alueen koko 
tai varastojen sijoitus haittaa mandollisen päällystekone- 
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aseman toimintaa. Varastoalueet on valittava kokonaisuuden 
kannalta katsottuna taloudellisesti edullisimmalta paikalta, 
mutta tällöin on kuitenkin varmistauduttava, ettei varaston 
yhteyteen myöhemmin mandollisesti perustettava koneasema pö-
lyn ja savun takia aiheuta ympäristölle tarpeetonta haittaa. 
Puusto ja muu kasvillisuus on poistettava ja alusta tasoi-
tettava. Tarvittaessa on maapohjalle ajettava 10 - 15 cm 
eristyskerros hiekasta. Pintavesien valuminen varastokasoi-
hin on estettava ja samalla myos pidettava huoli siita, et-
teivät varastokasat ja niiden kuivatusjärjestelyt aiheuta 
ympäristöalueilla vettymiavahinkoja. Talvella on huolehdit-
tava, ettei lunta tai jäätä jää varastokasojen alle tai eri 
varastointikerros -ten väliin. 
Murskaustuotteiden varastointi on lajitturnisen välttämiseksi 
tehtävä 0,5 - 1,0 metrin kerroksina niin, ettei varastoka-
saan muodostu metriä korkeampia yhtenäisiä luiskia ja että 
eri kerrosten välille muodostuu vähintään 0,5 m leveä vaaka-
suora pengermä. 
Murskatuotteiden käsittely 
Otettaessa murskaustuot -tejta varastokasoista tulisi kerral-
laan kuormattavan kerroksen paksuus sovittaa niin, että kuor-
maajan kauha ottaisi joka pistolla materiaalia koko kerrok-
sen osuudelta. Missään tapauksessa ei lajittumiselle herk-
kie.n kiviainesten varastokasoja saa purkaa yli 6 metriä pak-
suma kerroksina. Murskaustuotteiden lajittumisherkkyyden 
vuoksi on pyrittävä välttämään välivarastointeja ja monin- 
kertaisia käsittelyjä. 
Talvirakentaminen 
Päällyerakenne on pyrittävä tekemään sulan maan aikana. Si-
dottujen kerrosten rakentaminen ei ole muuhun aikaan sallit-
tu. Jos päällysrakenteeseen kuuluvia sitomattomia kerroksia 
rakennetaan talvella, on lumi ja ää poistettava huolelli-
sesti ja tiivistärninen on tehtävä ennen kiviaineksen jääty-
mistä. Ennen sidottujen kerrosten rakentamista on varmistau-
duttava siitä, että talvikautena tehdyt kerrokset täyttävät 
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niille asetetut laatuvaatimukset 9 ja korjat±ava mandallise 
virheet ja puutteellisuudet. 
17:1 ALENPIEN KERII0STIN TEKO 
Suodatin- 	ja 	eri s tyske rros 
• Suodatin- ja/tai eristyskerros tehdään päällysrakenteeseen, 
joka rakennetaan D-, E- ja F-luokan alusrakenteelle. Niiden 
sekä jakavan kerroksen paksuutta voidaan vaihdella kulloin- 
• km käytett.vissä olevien kiviainesten mukaan. Jos käytettä- 
vissä oleva kiviaines täyttää sekä eristys- että jakavan 
kerroksen laatuvaatimukset, voidaan ne tehdä samasta ainek-
sesta. 
Mikäli aluerakeilteen materiaali on routimatonta, on tapaus 
tapaukselta harkittava, tarvitaanko jakavan kerroksen alla 
suodatin- ja eristyskerrosta. 
Suodatin- ja eristyskerros tehdään yhtenä tai useampana ker-
roksena. Mikäli kiviaines on kuivaa, voidaan sitä tiivistyk-
sen helpottamiseksi kastella siten, että materiaali on mah-
dollisimman lähellä optimikosteutta. Lukuunottamatta pääl-
lysrakenteon 4 mukaisia ja sitä heikompia teitä on kuiva-
tilavuuspainon keskiarvon kullakin kerralla tutkittavalla 
alueella oltava vähintääai 95 % parannetulla Proctor-menetel- 
mällä saadusta maksimiarvosta. Yksittäinen tulos ei saa 
alittaa 90 % tiiviyttä. Kerroksen pinta on tasattava ja ssa - 
tettava suunnitelmien mukaiseen muotoon. Sallittu keskirntd-
räinen poikkeama oikeasta korkeustasosta saa olla korkeir.-
taan ± 3 cm ja yksittäinen poikkeama oikeasta tasosta enin- 
tän ± 5 cm. Suurin sallittu epätasaisuus 5 m matkalla or1 
50 mm. 
Penkereen alle rakennettava suodatinkerros tiivistetä 	a 
taavan maapenkereen tiiviyteen. Jos perusmaan pehmeyden 
vuoksi ei saavuteta riittävää tiiviyttä, voidaan vaati 	i:. 
pienentää. Louliospenkereen alle mandollise H 
suodatinkerros voidaan j:. 	H• .. 
1 .91967 
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Jakava kerros 
Jakava kerros tehdään 0-, D-, E- ja F-luokan alusrakenteen 
päälle. Louhospenkoreen päälle ei tehdä jakavaa kerrosta. 
Jakava kerros sorasta 
Jakava kerros rakennetaan yhtenä tai useampana kerroksena 
siten, ettei kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus yli-
tä 40 cm. Mikäli kiviainesmateriaali on kuivaa, voidaan 
sitä jyräyksen yhteydessä kastella. Tiivistämistyö on hei-
poinunin suoritettavissa materiaalin ollessa lähellä optiini-
kosteutta. 
Päällysrakenteissa 1 - 3 on kuivatilavuuspainojen keskiar-
von kullakin kerralla tutkittavalla alueella oltava vähin-
tään97 % parannetulla Proctor-menetelmällä sadtstaksi-
miarvosta. Yksittäinen tulos ei saa auttaa 92 %arvoa. Le-
vykuormituskokeiden kantavuusarvojen (E2) kesk±arvai kulli-
km kerralla tutkittavalla alueella on oltava v.hiritään 
1.250 kg/cm2 . Yksittäinen koetulos ei saa; alittaa arvoa 
875 kg/cm2 . Ei on oltava vähintään 625 kg/cm2 . 
Valmiin kerroksen pinnan sallittu keskimääräinen poikkeama 
oikeasta tasosta saa olla korkeintaan -2 cm, +0 cm. Suurin 
sallittu yksittäinen poikkeama oikeasta tasosta -4 cm, +0 cm. 
Suurin sallittu epätasaisuus 5 m matkalla on 30 mm. 
Jakava kerros murskeesta 
Mursketta (esim 0-200) käytettäessä rakennetaan ja tiiviste-
tään jakava kerros yhtenä, enintään 60 cm kerroksena. Mate-
riaalikuormat kaadetaan valmiin kerroksen päälle, mistä ne 
työnnetään lopulliselle paikalleen. Jakavan kerroksen murske 
voidaan myös kaataa suoraan lopulliselle paikalleen. Ylensä 
kerroksen yläpinta jää niin harvaksi, että se tasoituksen 
jälkeen on tiivistettävä saralla, murskeella tai vastaavalla 
materiaalilla. 
Levykuormituskoetulosten vaatimukset ovat samat kuin raken-
nettaessa jakava kerros sorasta. 
Valmiin kerroksen pinnan sallittu keskimääräinen poikkeama 
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oikeasta tasosta saa olla korkeintaan -2 cm, +0 cm. Suurin 
sallittu yksittäinen poikkeama oikeasta tasosta -4 cm, +0 
cm. Suurin sallittu epätasaisuus 5 m matkalla on 30 mm. 
Jakava ja kantava kerros yhdessä 
Jakavan kerroksen ollessa hyvin ohut, se voidaan tehdä kan-
tavan kerroksen materiaalista. Tällöin ei jakavaa kerrosta 
tehdä erillisenä, vaan se rakennetaan kantavan kerroksen 
kanssa samanaikaisesti. 
Kantava kerros 
Yleistä 
Kantava kerros tehdään joko yhtenä tai kahtena kerroksena 
suunnitelmissa ilmoitettuja rakenne tyyppejä käyttäen. 
Valmiin kantavan kerroksen sekä kahta kerrosta käytettäessä 
myös sen alaosan on oltava oikeassa korkeudessa ja kalte-
vuudessa ja täytettävä sille asetetut tiiv±ysvaatimukset 
sekä alempana esitetyt erikoisvaatimukset. Kantavan kerok-
sen suurin- sallittu yksittäinen poikkeama oikeasta tasosta 
saa olla 	cm ja sallittu keskimääräinen poikkeama oikeasta 
+ tasosta enintaan - 1 cm. 
Suurin sallittu sitomattoman kerroksen epätasaisuus 5 m mat-
kalla on 20 min, sidotun sepellyksen 15 min ja massasta val-
mistetun kerroksen 12 mm. 
Kantava kerros on päällysrakentejssa 1 - 3 tjiyjstettä 
siten, että levykuormituskokeessa saatujen kantavuusarvojen 
keskiarvo on vähintään 1750 kg/cm2 Yksittäinen koetulos ei 
saa alittaa arvoa 1225 kg/cm 2 . 
Sorasta, murskesorasta tai murskeesta tehty kantava kerros 
Sorasta tai murskesorasta tehtävän kantavan kerroksen ajo 
ja levittäminen on järjestettävä siten, ettei materiaalin 
lajittumista pääse tapahtumaan. Mikäli kiviaines on kuivaa, 
tulee sitä jyräyksen yhteydessä kastella siten, että tiivis-
tämistyö voidaan suorittaa materiaalin ollessa mandolllsjm- 
man lähellä optimjkosteutta. 
1.9.1967 
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Nurskeesta tehdyssä kerroksessa on jyräyksen aikana lisät-
tävä vajaisiin kohtiin mursketta. Levitys ja jyräy.s on suo-
ritettava siten, että kerroksesta tulee. tasalaatuine ja 
että se täyttää valmiille kerrokselle asetetut tasaisuus- 
vaatimukset. Kiviaineksen lajittumista ei saa tapahtua. 
Tiivistyskiviaines levitetään kerroksittain ja tiivistetään 
täryjyrällä. 
Nurekesoran ja murskeen yläpinnan imeytys 
Imeytyksen tarkoituksena on inurskesorasta ja murskeesta vai-
mistetun kantavan kerroksen ja sen päälle tehtävän sidotun 
kerroksen tarttuvuuden parantaminen tai väliaikaisen kulu-
tuspinnan aikaansaaminen. 
Sideaineena käytetään bitumiemulsiota K-0. Sirotteena käy-
tetään sellaista murskattua tai luonnon kiviainesta, jonka 
raekoko on 6 - 12 mm. 
Imeytettäessä kiviaineksen vesipitoisuuden tulee olla enin-
tään 3 %. Sideainelevite -tään koneellisesti siten, että si-
deaineen määrä on koko levitysleveydeltä sama. Imeyttämimen 
ei ole sallittu ilman .lämpötlan ollessa alle +4 °C tai sa-
teen aikana. Bitumiemulsion määrä on n 2,O...3,O kg/m 2 . 
Alusta on yleensä heti imeytyksen jälkeen suojattava sirot-
teella niin, ettei sideaine tartu työkoneisiin eikä liikenne 
vahingoita imeytystä. Sirotetta levitetään noin 6..1O ilm 2 . 
Levitys tehdään koneellisesti siten, että pinta peittyy yh-
dellä levityskerralla. Harvaksi jääneet kohdat täytetäai 
heti käsityönä. Tarvittaessa levitetty siröte tasoitetaan 
lakaisenaila tai muulla sopivalla tavalla. 
Alusta jyrataan heti sirotteen levityksen jalkeen kuniipyora-
jyralla tai vaissijyralla, jonka paino on enintaan 10 tonnia 
Täryjyräys ei ole sallittu. 
Liikenne voidaan laskea imeytykseile sitten., kun emulsio on 
sitoutunut, Ne kohdat, . jotka ovat epäonnistunee -t virheollis-
ten raaka-ainemäärien johdosta tai muista syistä, on korjat-
tava. 
1 .9..1967 
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Imeytyssepellys 
Imeytyssepellys rakennetaan yleensä 8 cm paksuksi. Sideai-
neen ja sepelilajitteiden on jakauduttava tasaisesti pääl-
lystetylle pinnalle. Levitetty sideaineen ja sepelilajit-
teiden määrä sekä päällystetty pinta-ala todetaan puolipäi-
vittäin. Puolipäivittä.in todettujen keskimääräisten side- 
aineen- ja sepelin menekkin on oltava vähintään samat kuin 
tilatut määrät. 
Imeytyssepellys voidaan tehdä joko pintakäsittelyllä tai 
ilman. Pintakäsittely tehdään sepellyksen levyisenä. 
Ennen sepellyksen rakentamista on alusta tasattava ja tii-. 
vistettävä vaatimusten mukaiseksi. 
S i d e a i n ee t : Sideaineena käytetään tietervaa T3 
ta± bitum±liuosta BL4. Bitumilluoksen tulee sisältää dia-
miinityyppistä tartuketta 1 % sideafneen määrästä. Tartuke 
sulatetaan bitumiliuokseen sekoittamalla. Tartukkeen sekoit-
tamista varten on bitumiliuossäiliössä oltava tehokkaat 
laitteet. Sn jälkeen, kun tartuke on täydellisesti sekoit-
tunut, on sekoit -tamista jatkettava,kunnes koko bitumiliuos-
määrä on vielä. kerran mennyt pumpun läpi. Tartukkeen käsit-
telyssä on noudatettava annettu.ja käyttö- ja turvallisuus- 
ohjeita. 
S epelilaj itte iden 	levitys : Sepeli- 
laji -tetta 25 - 55 (40) mm levitetään 100 l/m2 . Levit -täminen 
on tehtävä levityskoneella tai laahaimella..Laahain on tuet-
tava autoon siten, että laahaimen sivuliike estyy. Sepeliä 
ei saa levittää lätäkkbiselle alustalle. Levityksessä on. 
huolehdittava siitä, että sepelikerroksesta tulee tasainen 
ja tasalaatuinen. Sideaineen liian syvälle tunkeutumisen 
estämiseksi voidaan osa killaussepelistä levittää ennen en-
simmäistä imeytystä. 
Viimeistään tunnin kuluttua ensimmäisest.ä imeyttämisestä le-
vitetään. kiilaussepii 12 - 25 mm koneellisella levityslait-
teella. Levitettävän sepelin määrä on yleensä 15 - 20 l/m 2 
 ja pinnan on peityttävä yhdellä levityskerralla. Harvaksi 
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jääneet kohdat täytetään heti käsityönä. Tarvittaessa on 
levitetty kiilaussepii tasoitettava lakaisemalla tai muulla 
tavoin. 
Mikäli suoritetaan pintakäsittely, levitetään viimeistään 
tunnin kuluttua toisesta imeyttämisestä sirote 6. -.12 mm. 
Levitettävän sirotteen määrä on yleensä 10 - 15 l/in 2 . 
Levityksessä noudatetaan kiilausseplin levityksestä annet-
tuja ohjeita. 
S ideaineen levitys : Sideaineenlevitys 
tapahtuu koneellisesti siten, että sideaineen määrä koko 
levitysleveydeltä on sama. Sideaineen levittäininen ei ole 
sallittua ilmari lämpötilan ollessa alle 0 °C, sadesäällä tai 
muutoin alustan ollessa niin kostea, että sen voidaan katsoa 
vaikuttavan haitallisesti päällysrakenteen laatuun. Tieter-
van J-.vitysIämpötilan on oltava 100...11000,  bitumilluoksen 
BL-4 100...130 °C. Sideainesäiliö ja säiliölevitin on varus-
tettava lämpö- ja tilavuusmittareilla. Ensimmäinen imeytys 
tehdään levittärnällä jyrätylle sepelikerrokselle (25 - 55 
(40) mm) tietervaa T3 3,0 kg/m 2 tai bitumiliuosta BL4 
3,5 kg. 
Jos pintakäsittely suoritetaan, toinen imeytys tehdään le-
vittämällä jyrätylle sepellykselle tietervaa 1,5 kg/m2 tai 
'oitumilluosta 2,0 kg/m2 . Ennen toista imeytystä on ylimää-
räinen kiilaussepeli lakaistava pois. 
T i j v ± s t ä m i n e n : Tiivistäminen suoritetaan 7 - 
12 tonnin vaissijyrällä tai kumipyöräjyrällä karkean sepe-
lin, kiilaussepelin ja sirotteen levityksen jälkeen. Täry-
jyräys ei ole sallittu. 
S a u m a t : Sepellyksen on pituus- ja poikkisaumojen koh-
dalla oltava samanlaatuinen kuin muilta osin. Keskisaumaa 
tehtäessä tuetaan ensiksi sidottava karkea sepelikerros ajo- 
radan keskelle kiinnitetyillä, oikeaan korkeuteen asetetuil-
la lankuilla tai vähintään 40 cm leveällä keskisauman suun-
taisella sepelikorroksella Toista ajokaistaa sepelöitäossä 
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lisätään tähän kerrokseen tarvittaessa sepeliä ja kunnos-• 
taan likaantuneet kohdat. Sideainetta ei saa saunian kohda].-
la levittää valmiiksi tehdylle pinnalle0 Toista iriieytyst 
tehtäessä tulee sideaineen sivusuuntaisen leviämisen est-
miseksi levitysramppiin uloimpien suuttimien viereen olla 
kiinnite -ttyinä levyt. 
T a s a i s u u s : Jyräysten aikana on tarkkailtava 5 m 
oikolaudalla päällysrakenteen tasaisuutta ja 15 mm st.urem-
mat epätasaisuudet on korjattava. 
Erityisiä määräyksiä: Valmiinsepel-
lyksen tulee olla tasalaatuinen' ja kiinteä. Liikennettä ei 
saa päästää sepellykselle, ennen kuin se on riittävästi si-
toutunut Irtonainen sirote lakaistaan pois päällysrakenteen 
oltua iiikenteen laisena muutaman vuorokauden. Ne. sepellyk-
sen kohdat, jotka ovat epäonnistuneet virheellis -ten raaka-
ainemäärjen vuoksi tai muista syistä, on korjattava., 
1.9.1967 
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Kallio on louhittaya vähintään 1 m:o syvyyteen tasausviivasta ja kantavan kerroksen alle jätetään 
louhoskiveä kahliopnrsan taasukseksi. Louhoksen pinta tiivistetiän pienillä louhoskivillä tai sepelillä 
ja viimeistallään &'luokan maalajihla. Erikoistapaukslssa voidaan kallion pinta ts-soittaa betonilla. 
Tzillöin voidaan kantavan kerrokaen yläosa tehdä suoraan betonin päälle. 
a. Murskesora, jonka suurin raekoko on 4$ 35-65 mm. 
b. VaEhtoehtjsetj voidaan ksntavan kerroksen alsosa tehdä tärysepellyksenä kiviainekaesta * 25 
(35)55(75) mm, joka tiivistetään 4$: 0,5-4 (6) mm sinekseila. 
c. Erikolstapauksissa voidaan kaotavan kerroksen *laosa tehdä rnaabetonisea. jolloin kiviaineksena 
saadaan käyttää esim. hiekkaista soraa. Tällöin on jakavaa kerrosta paksunnettava kantavuusluokissa 
C- 'P 5 cm:llä, jolloin paällysrakenteen yläosan vihimmäispaksuus on 28 cm. 
d. Murskesorn tai tärysopellyksen yläosa on imeytettävä ja maabetonln yläpinta on käsiteltävä 
bitumiemulsiolla. -Iluokseila tai tietervalla. 
attznsjsora (Bsk 20-35/150) tai aafalttibetoni (Ab 20' '35/150), Kerros voidaan vaihtoehtoisesti 
tehdä avoimeSta atfalttibetonista (AAb). Rakennettaessa päählysrakenne vaiheittain on avoin aafaltti-
betoni pintakäsiteltävä ennenkuin sillä liikennöldggn, 
Imeytetty sepellys [4$: 25 --55 (40) mm] tarvittaessa joko massalla sidottuna tai pintakäsiteltynL 
Asfafttibetonj (Ab 18-25/120) tai sora-asfaltaibetonl (SAb 18-25/120). 
a. Asfalttlbetonj (Ab 1i--201100). 
b. Aafalttibetoni (Ab 8.. .15/70) tai topeka (Top),hiekka.a.sfaltti (HA),vaivasfaltti (VA) tai vastaava. 
Kun routimattomalla luonnon maapohjalla käytetään tätä heikommin kantavaa routimatonta tai 
routivaa pengertäytettä, niin pää!lyrsker.nepakauus määräytyy täytemaan mukaisesti. 
8) Eristys. ja/tai suodatin- sekä jakavan kerroksen paksuus vaihtelee kulloinkin käytettävisaä olevien 
vnaalajlen mukaan kuitenkin niin, ettei allteta taulukossa mainittua yhteismittaa. jos käytettävissä 
oleva kiviaines täyttää sekä eristys- että akavan kerroksen lsatuvaatlmukset, voidaan ne tehdä samsata 
aineksesta. 
9) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelättävissä liiallista maapohjan pehmenemistä raken-
nustyön aikana t*i myöhemmin epäsasaista routimist.a, eri tarvittaessa käytettävä F-Iuokan pälhlys-
rakennetta ja/tai maapohja lujitettava esim, kaikilla. 
10) jos savikoila on »kulvakuori» (normaslikoetintangot painuvat 100 kg:lla kuormitettuina tai kiertä-
mällä), jonka paksuut on alle 1 rss, on päällytrakerine tehtävä F-luokan vaatimusten mukaisesti. 
11) Mikäli penger (erikoistapauksissa) tehdään B-luokaa maalaj!sta tai sellaisesta C-luokan maslajista, joka 
on erlstyshiekkaa karkeampi, on sen alla matalaasa, alle 1.5 m:n penkereessä käytettävä suodatin-
kerrosta. - 
12) Kun routivalla luonnon maapohjalla käytetään routimatonta penZertäytettl, niin päällysrakenn€. 
paksuus rnääräytyy täytemaan mukaisesti vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjahle leikkauksesaa vaadittu päällysrakennepäksuus, 
13) Mandollisista pohjanvahvistuksista annetaan erikoisohjeat. 
Ylelshuomautuksla 
- 'Ileensä on pyrittävä siihen, että routiva maa jää mandolliaimman syvälle taeausviivasta. 
- Päällysrakenteen mitoittaminen perustuu yleensä kuormituskertalukuun eikä ajoneuvojen lukumää. 
rään sinänsä. Alustavla mitoltuksia suoritettaessa voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuoden kuluttua 
tien -  valmistumisesta tulee raskaitten ajoneuvojen määrä olemaan päällysrakenteen 1 kohdalla yli 
1300 ajon./vrk. - 
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1) Kallio on louhittava vähintään 1 rn:n syvyyteen tasausviivasta ja kantavan kerroksen alle jätetään 
Iouho'kiveä kalliopinnan tassukseksi. Louhoksen pinta tiivistetään pienillä louhoskivillä tai sepelillä 
ja vlimeiscellään 8-luokan maafajillu. Erikoiscapauksissa voidaan kallion pinta tasoittaa betonilla. 
Tällöin voidaan kantavn kerroksen yläosa tehdä suoraan betonin päälle. 
2) a. Murakesora., jonka suurin rekoko on 	35-65 mm. 
b. Vaihtoehtolsesti voidaan kantavan kerroksen alaosa tehdä tärysepellyksenä kiviaineksesta * 25 
(35)55 (75) mm, joka tllvistetään 4j 0.5.4 (6) mm ainekella. 
c. Erikoistapauksissa voidaan kantavan kerroksen alaosa tehdä maabetonista, jolloin kiviaineksena 
saadaan käyttää esim. hiekkaista soraa. Tällöin on jakavaa kerrosta paksunnettava kantavuu-
luokissa C' . F 5 cm:llä, jolloin päällysrakenteen yläosan vähimmäispaksuus on 25 cm. 
d. Murakesoran tai tärysepellyksen yläosa on imeytettävä ja maabetonin yläpinta on käsiteltävä 
bitumiemulsiolla, -liuoksella tai tietervalla. 
3) Bitumisora (Bsk 20-35/150) tai asralttibetonl (Ab 20-35/150). Kerros voidaan vaihtoehtoisesti 
tehdä avoimesta aafalttibetonista (AAb). Rakennettaessa päällysrakenne vaiheittain on avoin asfaltti-
betoni pintakäsiteltävä ennenkuin ilI liikennöidään. 
4) lmeytetty sepellys (4jo 25-- 55 (40) mm] tarvittaessa joko massalla sidottuna tai pintakäsiteltynä. 
5) Aafalttibetoni (Ab 18-25/120) sai sora-aafalttibetoni (SAb 18.25/120). 
6) Asfalttibetoni (Ab 12-151100) tai topeka (Top), hiekka-asfaltti (HA), valuaafaltti (VA) tai vastaava. 
7) Kun routimattonsalla luonnon maapolsjalla käytetään tätä heikommin kantavaa routimatonta tai 
routivaa pengertäytettä. niin päällysrakennepaksuus määräytyy täytemaan mukaisesti. 
8) Eristys. ja/tai suodatin- sekä jakavan kerroksen paksuus vaihtelee kulloinkin käytettävissä olevien 
maalajien mukaan kuitenkin niin, ettei aliteta taulukossa mainittua yhteismittaa. Jos käytettävissa 
oleva kiviaines täyttää sekä eristys- että jakavan kerroksen laatuvaatimukset. voidaan ne tehdt 
samasta aineksesta. 
9) Mikäli todetaan olevan kulvatusvaikeuksia ja on pelättävissä liiallista maapohian pehmeneniistä 
rakennustyön aikana tai myöhemmin epätasaista routirnista, on tarvittaessa käytettävä F-luok.n 
päällyarakennetta ja/tai maapohja lujitettava esim, kaikilla. 
10) jos savikolla on »kuivakuori» (normaalikoetintangot painuvat 100 kg:lla kuorrnitettuina tai kiert-
mällä). jonka paksuus on alle 1 m, on päällysrakenrte tehtävä F-luokan vaatimusten mukaisesti. 
11) Mikäli penger (erikoistapauksissa) tehdään 8-luokan maalajista tai sellaisesta C-luokan maalajissa, 
joka on eristyshiekkaa karkeampi, on sen alla matalissa, alle 1,5 m:n penkereissä käytettävä suodatio. 
kerrosta. 
12) Kun routivalla luonnon maapohjalla käytetään routimatonta pengertäytettä. niin päällysrakenne. 
paksuus määräytyy Uytemaan mukaisesti vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjalle leikkauksessa vaadittu päällysrakennepaksuus. 
13) Mandollista pohjavahvlstuksiata annetaan erikoisohjeet. 
Yleishuomautuksia: 
Yleensä on pyrittävä siihen, että routiva maa jää mandollisimman syvälle tassusviivasta. 
- Päällystakenteen mitoittaminen perustuu yleensä kuormituskertauslukuun eikä ajoneuvojen luku. 
määrään sinjnsä. Alustavia mitoituksia suorit,ttaesa voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuoden 
kuluttua tien vaimistumisesta tulee rsskaitten ajoneuvojen määrä olemaan keskimäärin päällytraken-
teen 2 kohdalla 6001300 aIon!vrk. 
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TAJPUISA PÄÄLLYSRAKENNE 3 
	
Kuormituskertaluku 6.8x105 ... 1.7x10' 
	
Taulukko 3 
Kanta- 
vuu,- 
luokka 
Maapoh1an laatu 	 • 
Suodaun- 
kerros 
cm 
Eristys- 
kerros 
J 	cm 
1 	Jaksaa 
k.rro, 
cm 
Suodat,n-, eristys- ja 
kays kerros 
yht. viii. cm i 	Kantava kerro, cm 
Alaou 	Yllosa 
PUhlyste cm 
_____________ _____________ 
Sldeksrr 	KulUtUs- kerros 
PUIlysrak.nteea 1 	v5himmiispsk,uu, 1 cm 
1 
p 	Leikkaus 	Peni.r 
Leikkaus 	P,nger 
A Kallio 
________________________________________ 
— 
________ 
-. 
________ 
- 
________ 
—') 
15')s..b,d — 55) 4') 
24 (19) 
72)1, 5, ii 8') 5 ') 4') = 
102)c,d — 5') 4') 
B 
Routimattomat maalajit, joiden rakelsuuskäyrä on jaka-
van kerroksen ohjealueella tai jotka ovat sitä karkearn- 
pia. Esim, sora 
- — - — » » » » » 5) 
Routimattomat maalajit, jotka ovat hiekkaa tai sitä 
karkeampia ja jotka eivät kuulu edelliseen luokkaan 
- — 10 10 » » » » 34 5) 
o Routimattomat maalajit, jotka ovat hietai tai sitä kar- 
keampia ja jotka eivät kuulu edellisiIn luokkiin 
- 0»-21 10 	31 
31 7) » » 5) O'•ll ________ - - ___________ 20.--31 ___________ 
10...11 10...11 10... 
E Routivat nsaalajit, paltsl F..iuokassa mainitut. Kuiva- 
kuorisavi, röutiva hieta ja routivat moreenit '), ') 
_______________________________________________ 
1O---46 10-46 
56 7) 4 	7) » » » » 80 70") 10.36») ____________ — ____________ 20-'-46 - __________ 
10-36") 10-36 10---36 
F 
Pehmaikkö 
Suopasavi, turva. lieju teki hiesu 7), i2) 
__________________________________________________ 
- 
_________ 
10-76 
_________ 10-76 _______ 
86') 76') . 	» » » » 110 100") 10'--66") ____________ - ___________ 20-76 
10.6610) 10--66 
__________- 
10-66 
1) Kallio on louhittava vähintään 1 m:n syvyyteen taaausviivasea ja kantavan kerroksen alle jätetään 
touhoskiveä kalliopinnan tasaukseksi. Louhoksen pinta tiivistetiän pienillä louheskivillä ja viimeis-
teihin 8-luokan maalajilla. Erikoistapauksissa voidaan kallion pinta tasoittaa betonilla. Tällöin voi-
daan kanssaan kerroksen yläosa tehdä suoraan betonin päälle. - 
2) a. Murskesora jonka suurin raekoko on 4$r 3565 mm. 
b. Varhtoehtoisesti voidaan kantavan kerroksen alaosa tehdä tärysepellyksenä kiviainelcsesta 4$'  25 (35)---55 (75) mm, joka tiivistetään 	0.5-4 (6) mm ainaksella. 
c. Erikoistapauksisaa voidaan kantava, kerroksen alaosa tehdä maabetonista, jolloin klviaineksena 
saadaan käyttää esim. hiekkaista soraa. Tällöin on iakavaa kerrosta paksunoettava kantavuus-
luokiss C .1' 5 cm:llä, jolloin päällysrakenteen yläosan vähimmäispaksuus on 19 cm. 
d. Murskesoran tai tärysepellyksen yläosa on imeytettävä ja maabetonin ylipinta on käsiteltävä 
bitumiemuljelja, -Ijuoksella. tai tieterv -alla, 
3) lmeytetty sepellys [1 25.. 55 (40) mm] tarvittaessa joko massalla sidottuna tai pintakäsitelsynä. 
Vaihtoahtoiststl voidaan kerros tehdä bitumisorasta (Bsk 20 -.35/1 50) 6 cm paksuksi, jolloin kanta-
van kerroksen alaosa on tehtävä 9 cm paksuksi. 
4) Asfalttibetorsj (Ab 18 .25/120) tai sora-aafalttibetoni (SAb 18-"25/12Q). 
5) Aafalttibetorii (Ab 12-15/100). 
6) Kun routimattornalla luonnon maapohlalla käytetään tätä heikommin kantavaa routimatonra penger. 
tiytattä niin päällysrakennepaksuus miäräysyy täytemaan mukaisesti. 
7) Erissys. ja/tai suodatirs- sekä jakavan kerroksen paksuus vaihtelee kulloinkin käytettävissä olevien 
maalajien mukaan kuitenkin niin, etteI aliteta taulukossa mainittua yhteismlttaa. Jos käytettävissä 
oleva kiviaines täyttää sekä eristys. että jekavan kerroksen laasuvaatimukset, voidaan ne tehdä 
samasta alneksesta. 
8) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelättävissä liiallista maapohjan pehmenemistä raken-
nussyön aikana tai myöhemmin epitasaista routimista, on tarvittaessa käytettävä F.luekan päällys. 
rakennetta ja/tai maapohja lujltettava esim, kaikilla. 	 - 
9) Jos savikolla on »kuivakuori» (normaalikoetintangos painuvat 100 kg:lla kuormitettuina tai kiertä-
mliii), jonka pakauua on alle 1 m, on päällysrakenne tehtävä F-luokan vaatimusten mukaisesti. 
10) Mikäli penger (erlkoistapauksisaa) tehdään 8-luokan rnaalajista tai sellaisesta C-luokan maalajista. 
joka on eristyshiekksa karkeampi. on sen alla matalassa, alle 1,5 m:n penkereessä käytettävä suodatin-
kerrosta. 
11) Kun routivalla luonnon maapohgalla käytetään rousimatonsa pengertiysettä, niin päällytrakenne-
paksuus määriytyy säytemsan mukaisesti vain siinä tapauksessa, että pengarkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjalle leikkauksessa vaadittu päällysrakennepaksuus. 
12) Mandollisista pohjavahvistuksista annetaan erikoisohjeet. 
Ylelshuomautuksja: 
Yleensa on pyrittävä siihen, että rousiva maa jää mandollisimman syvälle tasausviivasta. 
- Päällytrakenteen mitoittaminen perustuu yleensä kuormituakerralukuun eikä ajoneuvoen luku-
määrään sinänl. Alustavia mitoituksla suerjtettaessa voidaan kuitenkin arvioida, etsi 20 vuoden 
kuluttua tien valmistumisesta tulee raskaitten ajoneuvojen määrä olemaan keskimäärin päällysraken-
teen 3 kohdalla 250 «600 ajon./vrk. 
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PAÄLLYSRAKENNE 4 
	 Kuormituskertaluku 2.8 z 1O... 6.8 x i0 5 
	
Taulukko 4 
vuus- Mapohjan laatu 
Suodat,nkerros Eristyskarros 
cm 
Jakuva kerros 
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iakavaiarres 	 Kantava kerros 
____________________________ 	ciii 
Pälliyste 
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__________________________ 
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cm 
__________________ __________________ Leikkaus 	Png-nn 	__________________ __________ - - 
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l 	 159) 59) 20 
B 
Routimattomat maalajit. joiden rakeisuuskayra on jako- 
van kerroksen ohjealueella tai jotka ovat sitä karkearn- - - - 
- » » 4) 
pia.Esim. sora ________ 
c Routimattomat 
maalajit. jotka ov3t hiekkaa tai aita 
karkeampia ja jotka eivät kuulu edelliseen luokkaan 
- 10 10 
1 
5) » 30 	) 
- 020 10-30 
D 
Routimattomat maalajit, jotka ovat hietaa tai aita kar- 
keampia ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin 
. 
- 
T 
10 
2030 
10 
30 9) » » 
_____________ 
50 	) 
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- 10.45 10-45 1 
Routivat maalajit, paitsi F.Iuokassa mainitut. Kuva-
kuorisavi, routiva. hiera ja routivat moreenit 9) 	9) 
______________________________________________________ 
10- -35 5) 55 
5) 45 5) » 5) 
______________ 
75 65 9) - 20 - -45 
1035 5) 10-.35 10.35 - 
- 1070 10-70 
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Pehmekko 
Suopasavi, turve. lieju sekä hiesu ', '°> 
_______________________________________________ 
- 
-- 20 - 70 	- 80') 70 5) 
_____________ 
» 100 90') - __--- 
1Q---60 5) -- 
__- - 
10.60 2) 10 - 60 10-- 60 
-b 
1) a. Louhinta ulotetaan niin syvälle. etta lelkkauksen pohja voidasn huolellisesti tasoittaa käyttäen 
pieniä louhoskivii ja/tai sepeliä sekä vlimeistellä B.luokan maafajilla päällysrakenteen alapinnan 
tasoon. Erikoistapauksissa voidaan kallion pinta tasoittaa betonilla. 
b. Mikäli tie tullaan kestopäällystimään on louhinta suoritettava samoin kuin päällysrakenteissa 1-- 3. 
2) a. Murakesora, jonka suurin raekoko on 4j 35'-65 mm. 
- b. Vaihtoehtoiseati voidaan karitavan kerroksen alaosa tehdä tärysepellyksenä kiviaineksesta 	25 
(35)- -55 (75) mm, joka tiivistetään 4 0.5 --4 (6) mm aineksella. 
3) Öljysora (Ös 18/90), bitumiliuossora (Bia 18/100-120). sora-aafalttibetoni (SAb 12-25/100-"120), 
asfalttibetoni (Ab 1l-25J100---120) tai vastaava. Öljy- ja bituniiliuossoran sijasta voidaan tien kulutus- 
kerros tehdä sepellyksestä (Is. Es. Ts) tai käyttäen soratien imeytys- ja pintakäsittelymenetelmää 
(lPk). Tällöin kantava kerros on tehtävä 18 cm paksuksi. 
4) Kun routimattomalla luonnon maapohjalla käytetaän täta heikommin kantavaa routimatonta tai 
routivaa pengertäytettä auta päällysrakennepaksuus määräytyy täytemaan mukaisesti. 
5 Mikäil penger (erikoistapauksissa) tehdään 8.-luokan maalajsta tai sellaisesta C-luokan maalajista. joka 
on eristyshiekkaa karkeampi. on sen alla matalassa, alle 15 m:n penkereessä kaytettävä auodatin 
kerrosta. 
6) Eristys- ja/tai suodatln- sekä akavan kerroksen paksuus vaihtelee kulloinkin käytettavissä olevien 
maalajien mukaan kuitenkin niin, ettei aliteta taulukossa mainittua yhteismittaa. Jos käytettävissä 
oleva kiviaines täyttää seka erustys- että jakvar kerrokaen laatuvaatimukset, voidaan ne tehda 
samasta aineksesta. 
7) Kun routivalla luonnon maapohjalla käytetään routimatonta pengertäytettä. niin päällysrakenrse-
paksuus määräytyy taytemaan mukaisesti vain siinä tapauksessa. että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjalle leikkauksessa vaadittu päällysrakennepaksuus. 	 - 
8) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelättävissä liiallista maapohjan pehmenemista rakera-
nuatyön aikana tai myohemmin epätasaista routimista on tarvittaessa käyttttävä F-luokan päällys- 
rakennetta ja/tai maapoisja luptettava esim. kaikilla. 
9) Jos savikolla on ,,kuvakuori» (normaalikoetintangot painuvat 100 kg:lla kuormitettuina tai kiertä-
mällä), jonka paksuus on alle 1 m, on päällysrakenne tehtävä F.luokan vaatimusten mukaisesti. 
10) Mandollisista pohjavahvlstsaksista annetaan erikoisohjeet. 
Yleisisuomautuksla: 
- Yleensä on pyrittävä siihen, että routiva maa jää mandollisimman syvälle tasausviivasta. 
- Päallysrakenteen mitoittaminen perustuu yleensä kuormituskertalukUun eikä ajoneuvojen luku-
määrään sinänsä. Alustavia mitoituksia suoritettaessa voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuoden 
kuluttua tien valsaistumisesta tulee raskaitten ajoneuvojen maarä olemaan keskimäärin päällys- 
rakenteen 4 kohdalla 100-250 ajon./vrk. 
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Kuormituskertaluku 1.1 x 1O... 2.8 x 1O 
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Routimattomat maalajit. joiden rakeisuuskäyrä on jaka- 
B van kerroksen ohjealueella tai jotka ovat sitä karkam- - - - - » » » 4) 
pia. Esim, sora 
c Routimattomat maalajit, jotka ovat hiekkaa tai sitä 
karkeampia ja jotka eivät kuulu edelliseen luokkaan 
- 10 10 » » 25 ') 
- 0-20 10»30 
D Routimattomat maalajit, jotka ovat hietaa tai sitä kar-
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Routivst maalajit, paitsi F-luokaasa mainitut. Kuiva- 
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-___________ 20-40 
_____________ 
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______________- 
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1065 10 •» 65 . - _____________ _____________ __________ __________ 
Pehmeikkö 
1G»SS 5) 
- 
- 20-65 F Suopasavi, turve, lieju sekä hjesu 9), 	7) 75 
6) 65 ') » » 90 80 7) 
10-55 9) 1055 10.55 
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1) Louhinta ulotetaan alin syvälle, että leikkauksen pohja voidaan huoleliisesti tasoittaa käyttäen pieniä 
louhoskiviä ja/tai sepaliä tekä viimsisteiiä B.iuokan maalajilla päällysrskenteen alapinnan tasoon. 
Erikoistapaukaissa voidaan kallion pinta tatoittaa betoniila. 	 - 
2) a, Murakesora, jonka suurin raekoko on $j 35»65 mm. 
b. Vaihtoehtoisesti voidaan kantavan kerroksen alaosa tehdä tärysepellyksenä kiviaineksesta 	25 
(35)- '-55 (75) mm, joka tiivistetään 	0.5' ..4 (6) mm ainekaella. 
3) Öljysora (Os 18%). bitumilluossora (BIt 18/100.120) tai vastaava. Vaihtohtoisesti voidaan tien 
kuiutuskerros tehdä sepeilyksestä (Is, Es, Ts) tai käyttäen soratien imeytys- ja pintakäsittelymene-
teimää (tPk). Tällöin kantava kerros on tehtävä 13 cm paksuksi. 
4) Kun routimattomaiia luonnon rnaapohjalla käytetään tatä heikommin kantavaa routimatonta tai 
routivaa pengartäytettä, niin päallysraksnnepaksuus määräytyy täytemaan mukaisesti. 
5) Mikäli pengertäyte (erikoistapauksissa) tehdään 3-luokan maalajista tai sellaisesta C-iuokan maalaista. 
joka on eristyshiekkaa karkeampi, on sen alla matalassa, alle 1,5 m:n penkereessä käytettävä suodatin-
kerrosta. 
6) Erlatyt. ja/tai suodatia- sekä jakavan kerroksen paksuus vaihtelee kulloinkin käytettävissä olevien 
maalajien mukaan kuitenkin niin, ettei aljteta taulukosss mainittua yhteismittaa. Jos käytettävissä 
aleva kivlslnes täyttää sekä oristys- että jakavan kerroksen lastuvaatimukset, voidaan ne tehdä 
amaata aineksesta. 
7) Kun routivalla luonnon maapohjalla käytetään routimatonta pengertäytettä, niin pääilysrakenne. 
paksuus määräytyy täytemsaa mukaisesti vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeos on suurempi 
kuin ao. maapohjalle leikkaukseasa vasdittu pääliysrakennepslcsuus. 
8) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelättävissä liiallista maapohjan pehmenemistä raken. 
nustyön aikana tai myöhemmin epätasaista routimlsta, on tarvittaessa käytettävä F-Iuokan päällys- 
rakennetta ja/tai maapohja ujitettava esim, kaikilla. 
9) Jos savikolla on »kuivakuori» (normaalikoetintangot painuvat 100 kg:lla kuormitettuina tai kiertä-
mällä), jonka paksuus on alle 1 m, on päällysrakenne tehtävä -luokan vaatimusten mukaisesti. 
10) Mandollisista pohjavahvistuksista annetaan erikoisohjeet. 
Ylelshuomautukaia: 
Yleensä on pyrittävä tiihen, että routiva maa jää mandollisimman syvälle tasausviivasta. 
- Plällysrakenteen misolttaminen perustuu yleensä kuormituskertalukuun eikä ajoneuvojen luku. 
määrään sinänsä. Aluttavia mitoituksia suoritettaessa voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuoden 
kuluttua tien valmistumisesta tulee raskaitten ajoneuvojen määrä olemaan keskimäärin päällys. 
rakenteen 5 kohdalla 35-100 ajon./vrk. 
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PÄÄLLYSRAKENNE 6 	 Kuormituskertaluku < 1.1 x 1O 
	
Tatjliikkes 
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1 	 . 
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Routimattomat maalajit, joiden rakeisuuskäyrä on jaka. 
van kerroksen ohiealueella tai jotka ovat sitä karkeam.. 
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- - -- - » » »') 
c Routiniattomat maalajit, jotka ovat hiekkaa tai Sitä 
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1) Louhinta ulotetaan niin syvalle, että leikkauksen pohja voidaan huolellisesti tasoitt,aa käyttäen pieniä 
louhoskiviä ja/tai sepeliä seka vlimeictellä B-luokan maalajilla päällysrakenteen alapinnan tasoon. 
Erikoistapauksissa voidaan kallion pinta tasoittaa betonilla. 
2) a. Kantavan kerroksen laatuvaatimukset täyttävää murskesoraa tai erittäin suhtejstunutta luonnon- 
soraa, jonka yläosa viimeistellään rnurskesoralla. 
b. Vaihtoehtoisesti voidaan kantavan kerroksen alaosa tehdä tärysepellyksenä kiviaineksesta 	25 (35)55 (75) mm, joka tiivistetään lj 0.5-4 (6) mm aineksella. 
3) Öljysors (Os 18/90) tai sora. Valhtoehtoisesti voidaan tien kulutuskerrea tehdä sepellyksestä (ts, 
Es, Ts) tai käyttäen soratien imeytys- ja pintakäsittelymenetelmää (IPIt). TäIlin kantava kerros on 
tehtävä 13 cm paksuksi. 
4) Kun routimattomalla luonnon maapohjalla käytetään tätä heikonimin kantavaa routimatonta tai 
routivas pengertäytettä, niin päällysrakennepaksuus määräytyy täytemaan mukaisesti. 
5) Mikäli pengertäyte (erikoistapauksissa) tehdään 8-luokan maalajista tai sellaisesta C-luoksn maalajista. 
joka on aristyshiekkaa karkeampi, on sen alla matalaasa, alle 1.5 m penkereessä käytettävä suodatinlcer-
rosta. 	 - 
6) Eristys. ja/tai suodatin. sekä lakavan kerroksen paksuus "ail -itelee kulloinkin käytettävissä olevien 
maafajien mukaan kuitenkin niin, ettei aliteta taulukossa mainittua yhteismittas. Jos käytattävissä 
oleva kiviaines 	täyttää sekä eristys- että jakavan kerroksen laatuvaatlrnukset. voidaan ne tehdä 
samasta aineksesta. 
7) Kun routivalla luonnon maapohjalla käytetään routimatonta pengertäytettä, niin päällysrakenne- 
paksuus määräytyy täytemaan mukaisesti vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjalle leikkauksesaa vaadittu päallysrakennepaksuus, 
8) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelättävissä liiallista ma.apohjan pehmenemistä rakeri- 
nustyön aikana tai myöhemmin epätasaista routlmlst*, on tarvittaessa käytettävä F-luokan päällys- 
rakennetta ja/tai maapohja luiitettava esim, kaikilla. 
9) Jos savikolla on »kuivakuori» (normaalikoetintangot painuvat 100 kg:lla kuorrnitettuina tai kiertä- 
mällä), jonka paksuus on alle tm, on piällysrakenne tehtävä F-luokan vaatimusten mukaisesti. 1 
10) Mandollisista pohavahvistuksista annetaan erikoisoh1eet. 
- 
Ytelshsaomautuk,ja: 	 . 
m '(leensä - on pyrittävä siihen, että routiva maa jäi mandollisimman syvälle tasausviivasta. 
- 	Päällysrakenteen 	mitoittaminen 	perustuu yleensä kuormituskertalukuun eikä ajoneuvojen 	luku- 1 z määrään sinänsa. Alustavia mitoituksia suoritettaesaa voidaan 'kuitenkin arvioida, että 20 vuoden 
kuluttua 	tien valrnistumisesta 	tulee raskaitten 	ajoneuvojen 	määrä olemaan 	keskimäärin 	päällys. 0 
rakenteen 6 kohdalla alle 35 ajon./vrk. 
—5 
0) 
.._J 	4J'.JJ./ Vi 
- 	 1nt 	i- vuus- Naapohjan laatu 	
tinker- tysker- kerros erist. ja va ker- lyste väh.paks. luokka ros cm ros cm 	cm jakavakerr. ros cm cm 	cm 
A 	Kallio 	 10 	 51) 	15 
- Routimattorrzat maalajit, joiden rakei- 	
2 
B 	suuskäyrä on jakavan kerroksen ohje- 
5 	5 - alueella tai ovat sitä karkeampla.sora _______ 
Routimattomat maalajit, jotka ovat C 	hiekkaa tai sitä karkeampia ja jotka 	10 	15 	5 	2Q ____ eivät kuulu edelliseen luokkaan 	_______ 
3 	Routimattomat Inaalajit, jotka ovat 
D 	hietaa tai sitä karkeampaa, ja jotka 	 io 	10 	20 ' 	 5 	25 eivät kuulu ed. luokk1j, 	 _______ _______ ______ ___________ _______ 	 - 
Routivat inaalajit, paitsi F-luokassa 	
3' 	 6 
E 	mainitut. Kuivakuörisavl, routiva 	 15 	10 	25 / 5 	30 - 	hietaja routivat moreenit. 	 ______ 
Pehiikkö. Suopasavi, turve, iiej u5T 
sekä hiesu. 	 35 	10 	353) 
) Kulutuskerros voidaan tehdä hyvin suhteistuneesta sorasta. 2) Kun routimattomalla luonnon pohjamaalla käytetään tätä heikommin kantavaa routimatonta ai routivaa pengertäyte'ttä, niin päällysrakennepaksuug määräytyy täyteman mukaisesti. 3) Jos käytettävis oleva kiviaines täyttää sekä eristya- että jakavan kerroksen laatuvaatirnuket, voi-daan ne tehdä samasta ainekaesta. 
4) Kun routivalla luonnon pohjamaafla käytetään routimatonta penertäytettä, niin päällysrakennepaksuus määräytyy täyteaan mukaisesti, vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeus on suurempi kuin ao. rnas-pohjalle leikkauksessa vaadittu päällysrakennepaksuus. 
5) Pohjamaan kantavuuden ollessa hyvin heikko tehdään penkereen alle näretela, 
5) Kantavuusluokkien E ja F osalta annetut päällyerakenteen paksuudet edellyttävät, että tiellä ei lii- 
	
kennöjdä raskallia ajoneuvoilla roudanlähdön aikaan. 	 m Siirtyminen päällysrakennepaksuudesta toiseen suoritetaan vahventamafla eristyskerrot 3 mninatkalla, z 
0 
1 -J 
Fäällysrakenne 8 	Ohjeliikenne ( 10 ajon/vrk. 
Kan 	- Suoda- 	is- 	Jakava Suodatin-, ranta- 	Pääl-ää11.rak vuus- Naapohjan laatu 	tinker- tysker- kerros erist. ja va ker- lyste väh,paks. luokka ros cm 	ros cm 	cm 	jakavakerr. ros cm 	cm cm 
A Kall10 10 51) 15 
Routimattomat maalajit, joiden rakei- 
B suuskäyrä on jakavan kerroksen ohje- 5 52) 
- alueella tai ovat sitä karkearnpia,Sora _______ _______ ______ __________ _______ _____ _________ 
Routimattomat maalajit, jotka ovat 
0 hiekkaa tai sitä karkeampia ja jotka 10 10 5 2 15 eivät_kuulu_edelliseen_luokkaan _______ _______ ______ 
Routimattomat maalajit, jotka ovat 
D 	tai hietaa 	sitäkarkeampaa, ja jotka 10 	5 / 15 1 	5 20 eivät_kuulu_ed._luokkiin. _______ _______ ______ __________ _______ _____ 
Routivat maalajit,paitsi F-luokassa 
E 	mainitut.Kuivakuorisavi, routiva 10 	10 / 20 5 25 hietaj_routivat_naoreenit. 	 _______ _______ ______ ___________ _______ ______ 
Pehmeikkö, Suopasavi, turve, iieju) 
25 10 3) 4)6) sekä hiesu 35 5 40 
1) Kulutuskerros voidaan tehdä hyvin 	uhteistuneeata sorasta. 
) Kun routimattomalla luonnon pohjamaalla käytetään tätä heikommin kantavaa routimatonta tai routivaa pengertäyte'ttä, niin päällysrakennepaksuus määräytyy täyternaan mukaisesti. 
3) Jos käytettävissä oleva kiviaines täyttää sekä eristys- että jakavan kerroksen laatuvaatimukset, voidaan ne tehdä samasta aineksesta. 
) Kun routivalla luonnon pohjamaalla käytetään routimatonta pengertäytettä, niin päällysrakennepaksuus määräytyy täytemaan mukaisesti vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeus on suurempi kuin ao. maa- pohjalle leikkauksessa vaadittu päällysrakennepaksuus. 
5) Pohjamaan kantavuuden ollessa hyvin heikko tehdään penkereen alle näretela. 6) Kantavuusluokkien E ja P osalta annetut päällysrakenteen paksuudet edellyttävät, että tiellä r ei lii- kennöidä raskailla ajoneuvoilla roudanlähdön aikaan. - 
Siirtyminen pääliysrakennepaksuudesta toiseen suoritetaan vahventamalla eristyskerrosta 3 tn.crnatkalla. m 
z 
0 
-5 
c-o 
cT 
PÄÄLLYSRAKENTEEN YLÄOSA 	 Tiiliil,L 7 
Pflhlysrakenne 1 	- 2 3 4 5 6 
Kuormituskerta. > 4.lxlO' 1.7x10'---4.1 xlO' 6.ax10--•1.7x1o' 2.8x10'-»6.81O 5 1.1 x10 5 -2.8x105 < 1.1 x10 2 
Merkkien selitys: 
1 	 T 
Sr 	=sora T4 
ala 	=bitumilluos- 
I ! 
3 .l3 
; 	 f' 1° :. 	s13 2 (16)f 1S° 3) 	1fo 5 3j2 
___ 
Ab 	as(alttlbetoni 
SAb 	sora-asfaltti- 
1. Ab 	8•..15(70 	2) 1. Ab 	12.100 	2) -1. Ab 	l2-15/100 1. Ös 	18/90. 1. Ös 	1890, 1. On 	18;90. Sr 	j 
betoni 
2. Ab 	12-•-20/100 2. At, 	18'-25/120 2. Ab 	18--25/120 Sis 	18/100-••120 	) Bs 	18100---12O 	) 2. Ms, 	Sr 
8sk = bitumjsers 3. Ab 	18.25/120 3. SAb 1825/120 3. SAb 1825/120 2. SAI, 12--'25/100---120 2. Ms 3. Täs 
<antavana 
4. SAb 18-25/120 4. Sak 	20-35150 4. 	1 3. Ab 	12-'2SjlOO---120 3. T 
kerroksena 
5. Sak 	20-35/150 5. Ab 	10- 35 :1 50 ') 5. Nt 4. 
6. Ab 	20-35150 ) 6. 6. 	T.t 5. 	r 
Huomautuksia: 
7.1 
8. Ma: 	9 	T8s 
7. Ms 
8. Täs 
6.Täs _______________________ ___________________ 	 - ______________________ 
- Ka'kki paksuusmi. - . b b tat on 	ilmoitettu 
ser'tt,metreina 
- 	1 3 1 - 	- 
.-3.--- 
1) Kerros voidaan vaihtoehtoisesti tand8 avoimesta aafalttibetonitta (AAI,(. Rakennettaessa 
cm) 
:.'.- 	4 . 
pa.Ilysrakenne 	vaihe ttain 	oa 	'ivo n 	asfa(ttibenoni 	pintakasitelt8va 	ennenkuin 	siII 
-Tauluicossaoo 
paaUysrakentei_ 
. 
. 	=_=-=----- 	 8 
2-,--,.-.-.3, s - --..' i 
2 	 - 	5 
.liikennidn. 
den 	1- -3 	osalta =_ .J.. 
8 .1 1) Asf;Ittjbtoln sijasta voidaan kayttaä topeka 	(Top). hiekka-anfalttia (HA), vluasfaltcls 
esitetty kolme 
piiysrakenteen 
vaihtoeh ylaosan 
8 	 . 	j 7 	13 
\ 	'(-1-:+ 1 
5 _______ 	(6) 	8  24 
6 	(9) 	7 
(VA) tai vastaavaa. 
3) Öljy. ja bitumilluossoran sijasta voidaan tien kufutuskerros sehd 	jostain sepeflyksest 
(Is 	Es 	Ts) tai kayttaen sorssien 	meytya LC'iK).... .3 	._. 	._ QS2'21 ja pintak.sittelynseretelma 	lPk 	Talloin pasi toista 	rakennetta - ' .... f-- . iysrakenteen 4 kantava kerros on thsav5 18 cm paksuksi 	a 13 cm pakauksi p8aUys ja kaikissa paallys- ...................... - 	. 	... 	. 	. rakenteiden 5 	a 6 osalta. 
rakenteissa niiden 
eri kerrosten 
1. Ab 	815/70 	2) 
2. Ab 	1220/100 
1. Ab 	12 	15/1002) 
2. Ab 	18 	25/120 
1. Ab 	1215i100 
2. Ab 	18'25f120 
4) Pal1ysrakenteen mitoit.taminen perustuu yfeensa kiiorn'iiruskertaiukuun eik.a 	joneu. 
vaihtoehtoiset ra- 3. Ab 	18 	25/120 3. SAb 18"25/120 3. SAb 1825/120 
vojen 	lukumUijän 	s(nansä. 	Alustavia 	micoituksia 	suoritettaessa 	voidaan 	kuitenkin 
kenteet. Rakenne- 4 	SAb 1825/120 4 	1 4. 	1 
arvioida, etsl 2.0 vuoden 	kuluttua tien valmistumisasta 	tuiea rssk5itten ajoneUvoen 
yhdistelman valin- 5 	1 5. 	is 5. 	is tai Bsk 2035/150 
n-i8ära (ajoneuvoryhmt 2. ja 3) olemaan keskin'i65rin eri 	p8ällysrakenteiden 	kohdaila 
seuraava: 
riassa on otettava 
huomioon 	mate- 
6. is 
7. lis 
6. Nt 
7. Tas 
6. 
7. Tas 
Pä.!lysrskenne 	1 	........................> 	1300 	ajon.Ivrk. 
teriaal(eq-i 	saanti- _._I!___________________ -- ___________ _____________________________ » 	2. 	........................600- 	- 1300 	» 	» 3 mandollisuudet » ........................2SO--- 	600 	» 	» ,. - 	a--»--- 	-, 	- 
c » 	4 	........................ 100--- 	250 	» 	» 
5 
4 - 
» ........................35-- 	100 	» 	» 
i » 	6 <35» 	» 
4 	5 2 '" 1 	 1 4 < 	3 
Ajoneuvokoostumuksetta ja tien leveydes a riippuen saattaa ykainaisrspauksissa olla 
6 	5 	6 	28 4 	 6 	25 2 poikkeamia esitetyista arvoista 	Kun tien keskimaarainen 	kesaliikenne on suurempi , 
8 
6. 
7 	// 	
1 	± 
' 	r 	19 
/) 	jio 
kuin 1500 hylvrk., on tie yleensa kestopaäilystettava. 
1. Ab 	8---1S/70 	1) 1. Ab 	12.15/100) 1. Ab 	12-15/100 
2. Ab 	12-20/100 2. Ab 	18-25/120 2. Ab 	18-25/120 
3. Ab 	18-2.5/120 3. SAb 1825/120 3. SAb 18-251120 
4. SAb 18---25/120 4. Ab 	20- .35/150 ') 4. 	1 
5. Bsk 	20-35/150 5. Bsk 	20-35/150 5. Mb 
6. Ab 	20-35/ISO') 6. 	1 7.1 7.tib 
8. lib 
I z 
0 
-s 
coz 
9 
0 c 
a 
6 
:0 
'4 
2C 
0 
0 
Erstyskerros 
H,ta 	 W;..ii 
LIITE N:O 17:1/10 
—27- 
PÄÄLLYSRAKENNEKERROKSET 
FIY AfNEKSEN RAKEISUUS 
-, 
	
[mm) 	6 	12 	 405O 
Suodofn kerros - -- 
- 	 Jakova kerros 
002 	Hetu 	02 	l43kko 	2 	Sora 	20 Kvet 
I0c 
90 
1 80 
60 
: 
E 50 
4- 
ø 40 
'4 
- 
0. 
- 
20 
10 
0 
III WAL.. 1IilI 11111 i•iM1.iiiiUi 
!III:II_-iJIII1IiI UIIIL. iiIgflI 
______ 0 
- - 
I00 
90 
80 
70 
•50 
40 
30 
ao 
0 
--• 
[mmj 	 6 	12 	.2b 34OO6 
Hienointo suodotnhiekkoø & saa käyttöä karkemmon jokovon kerroksen oUo 
(viivotetuf alueet). 
1.9.1967 
LIITE N:O 17:1/11 
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PÄÄLLYSRAK ENNEKERROK SET 
KVLAtNEKSEN RAKESUU 
Kontavu kerros rnurskesorasc, 	sorastcj _____ 
Mieto 0.2 	Kiekk 	 2 	oro 	 20 Kivet 
orxec 	1 	rueno 	O.Fi IiOrI(e 1 	hieno 	6 	korkea 1 	pienet 	10 -U i; - J j jI 
—t 
80 	- 
1 	- - - -? 
- 
.. —ac - - j j (,.J - 
ro ____ 1 
- 
-- 
___ 
50 _i_i__ JL_ ±i ___ 
F 0 L 20- - 
-- : - - I__ _ul 
14 V.VIP 	 v. 	U. 	1 	Z 	4 	U 	16 
frirn) 6 	12 20 2' 64OO56 
<u1utuskerros murskesorosto tai sorosta 
Savisoramasso tai moreen 
Hietc 02 	t4iekkG 	2 	So'a. 	20 Kivet ,, ...uv J.0iuii.vv 11Iflc xoreo flCT 
i1LitifniWL 1 
____ _____ o— 1 
- -. 1/ J/ i— - - - jo H i — 
—1; -• —IT 
0 ---4— -. -. ---- — JL 
_ tii ±1_i: .074 QJ.5 	25 	0.5 1 	2 	4 	' 8 L6 32'' 	' mmj 6 	12 	25 3540605 
0 
0 
•0 
ui 
ui :o 
) 
i0 
1 
4l 
•0 
2 
0 - 
DO 
0 
0 
D 
) 
) 
) 
1.9 l967 
LUTE N:O 17:1/12 
-29- 
PÄÄLLYSTEKIVIAINES TEN 
OHJE 4 L U E E T 
0.2 'a ,4/ve/ 
- 1__ 	, krnkec, i iSi.no O.s /a'kec, 1 1 ,4,Q,o6 /capjcect /enel 
4/ : __ E 
64j_1__ 
Ii__1/:'__•/.:J$sift.4: ___ ___ 
50 -- ____ ____ ____ 
_ _ 
\ 
___ 
____ ____ 
frY7 
___ - _  
-1 °_ __ ___ 
.i _JcL: 
1 Oo,* Q,ss 	as 	O 	/ 	2 	4 	 /6 	52' 
[rnmJ 6 	12 	O25(6Z55 
1,11,111 Asf. •päällysteisiin lajitellun 	epelin 
A. 	ohjealueet ja suhteituksen ihannealue. 
&. 	Sora-asf. betonikiviaineksen ohje- 
alue murskausta varten. 
1.9.1967 
LItTE N:O 171/13 
- 30 - 
ÖLJY-JA BtTUMILIUOSSORAN 
I<IVIANEKSEN OHJEALUEET 
C. Öljysora-. ja bitumiliuossoraniurskeen ohjealue. 
D. Mikäli liikenne öljysorastettavalla tiellä on pieni 
(alle 500 hay/vrk.) sallitaan rskeisuuden vaihtelut 
myös alueella D 
0.2 	 20. 4/vei 
90 
80 
2'O 
60 
.50 
.4° 
3O 
20 
10 
r'i ,,,. 
• 	.. . r'  __ _ __ 
L: IIfl 
IIJUJI fil _ 
IL IUJI1R .. 
IUJJIJIIJt __ 
J1IIJIUI _ 
IIUt 1 
7-, i.,r ,,., 	i#. 	 1 	 (1 
[tn r)J 	6 	12 2025 35I5055 
Pesuseulonnalla saadun rakeisuuskäyrän on kuljettava alueella C 
rajakäyrien suuntaisena, I1ikäli liikenne öljysorastettavalla tie1l 
on pieni (alle 500 hay/vrk), sallitaan rakeisuuden vaihtelut myös 
alueella D. 
I Murskattaessa tulee keskiarvokäyrin kulkea. ohjealueelia,eikä 0.07+ min läpäis.yarvonniatemaattinen keskihsjonta saa ylittää 2 läp.% , e1cä L  mm läp. arvo 8 läp.% laskettuna keskiarvosta. 
1.9. 1967 
LMTE N:O 17:1/14 - 31 - 
PÄÄLLYSRAKENNEKERROKSET 
BTUMSORA - - * 
BITUMIHIEKKA 
/2/c! -0 	Ahkia ____________________ 
LLr ,,, 	 kar'j(cz 1 ,O/e,?el'_ 
___ 
 - 	i: 	- 	- 	- 	- 
fl: 	__ -it__i/1J___LVI-LLIL8. 
5: 	1 
1 	___ 
	
-i----1- 	 ib/t - 	/ - 	-__;-vi 
2 	____ ____ 	/ 	____ ____ _____ 
f;i_. __1T 	- 	_ __ E _____ _____E 	___________ 	__,iJ-_-- --50 
E E 	V 
- ,-'!t,zL_ 
__ 	 __ _____ 	:, 	.j -. 
-__ 	- 
.-, ------3Dj 
- '-vt- -1 	- 	j 
EE - -I 	 - 	j- 	1 
1 	 - 	 1 	 1 	 ....) 	1 
_.... 
Murskattäessa tulee bitumisoraxi keskiarvokäyrän kul-cea ohjealu-
eelia eikä o.O7 ^ mm läpäisyarvon matemaattinen keskihajonta saa 
ylittää 2 läp.%, eikä + mm läp.ao 8 ipJ .as1ttuna keskiar 
vo. a. 
Keskiarvokäyrän tulee olla alarajan ruoto1nen paitsi erikSeEfl SO-
vittaessaa materiaaliin jättää hiekkaa. 
Bitumihiekan keskiarvokäyrän tulee kulka ohi ealueella eikä 
0.07s mm läpäisyarvon matemaattinen keskihajoxita saa ylittää 
2 iäp.%, eikä 2 mm läpäisyarvo 10 läp. laskettuna keskiarvO5ta. 
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- 32 - 
117:2 AJORADAN PÄÄLLYSTE (MYÖS KANTAVAN KERROKSEN SIDOTUT OSAT) 
Savisora, sora 	ja murskesora 
Savisorakulutuskerros valmist3taan yleensä saven sekä soran 
tai murskesoran seoksesta taikka moreenin sekä soran tai 
murskesoran seoksesta. Valmiin seoksen rakeisuuskäyrän on 
oltava liitteessä esitetyllä ohjealueella ja sen rajakäy-
rien suuntainen. Kiviainekeen suurimman raekoon tulee olla 
16...18 mm. Kulutuskerrokseen käytettävän saven sitomiskyky 
riippuu sen sisältmästä savilajitteen määrästä. Savilaji-
tetta tulee olla vähintään 25 paino-%, mutta mieluummin yli 
50 paino-%. 
Kulutuskerros tehdän yleensä 5 cm paksuksi. Kiviaines levi--
tetään yhtenä kerroksena. 
Savisoraa käytettäessä savi voidaan levittää kokkareina tien 
reunoille. Kun kokkareet ovat kuivuneet, ne murskataan ja 
sekoitetaan kiviainekseen tiehöylällä tai muulla sellaisel-
la. Sitomiseen käytettävä moreeni levitetään yleensä yhtenä 
kerroksena ja sekoitetaan muuhun kiviainekseen. Sekoituksen 
aikana lisätään massaan vettä. Sekoitusta jatketaan, kunnes 
massa on saatu täysin tasalaatuiseksi. Aineksia käsiteltä-
essä on varottava sekoittamasta kantavan kerroksen ainesta 
kulutuskerrokseen. 
Levityksen ja mandollisen sekoituksen jälkeen kulutuskerros-
aines tasataan ja tiivistetään. Valmiin kulutuskerroksen on 
oltava vaaditun paksuinen sekä oikeassa kaltevuudessa. Pin-
nan sallittu keskimääräinen poikkeama oikeasta.tasosta saa 
olla korkeintaan ± 1 cm ja suurin sallittu yksittäinen poik-
keama oikeasta tasosta ± 2 cm. Suurin sallittu epätasaisuus 
5 ui matkalla on 15 mm. 
Kulutuskerroksen pölynsidontaan voidaan käyttää kalsiumklo-
ridia, sulfiittilipeää tai muuta vastaavaa ainetta. Sekoitus 
tehdään erikseen annettujen ohjeiden mukaan. 
Öljy sora 
Yleistä 
Tielle levitettävän öljysoramassan määrä on yleensä 100 kg/ui2. 
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Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala todetaan 
puolipäivittäin. Puolipäivittäin todetun keskimääräisen 
massan menekin on oltava vähintään sama kuin tilattu massa- 
määrä. Massan tulee olla tasaisesti jakautunut pinnalle. 
Ennen massan levityst. alusta tasataan ja tiivistetään vai- 
mun kantavan kerroksen pinnan vaatimusten mukaiseksi. 
Raaka-aineet 
Kuivatu.n öljysoramassan tulee sisältää: 
Kiviainesta 96O..G97,0 paino-% 
Tieöljyä 	3,0... 4,0 paino-% 
Sideaineena käytetään tieöljyä Tö 2. Sideaineen tulee si-
sältää tarkoitukseen sopivaa monoamiinityyppistä tartuketta 
1,2...1,5 % sideaineen määrästä. Tartuke sulatetaan tätä 
tarkoitusta varten tehdyissä sulattamoissa tai suoraan tie- 
öljyyn sekoittamalla. Tartukkeen sekoittamista varten on 
öljysäil±öss oltava tehokkaat laitteet. Sen jälkeen, kun 
tartuke on täydellisesti sekoittunut, on sekoittamista 
jatkettava, kunnes koko öljymäärö. on vielä kerran mennyt 
pumpun läpi. Tartukkeen käsittelyssä on noudatettava annet-
tuja käyttö- ja turvallisuusohjeita. 
Massan valmistus 
Massaa valmistettaessa on kiviaineksen rakeisuus pyrittävä 
saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mukaiseksi. 
Kiviainesta ei tarvitse lajitella eikä kuivata, ellei toi-
sin sovita. Massaa ei saa valmistaa kiviaineksesta, jonka 
vesipitoisuus on yli 4 %. Kiviaineksen ja massan käsitte-
lyssä on vältettävä erottumista. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella määrätystä ohjearvosta mas-
sanäytteiden perusteella määriteitynä enempää kuin 0,4 %-
yksikköä. Käytetyn koskimääräisen sideainemäärän on oltava 
vähintään sama kuin sovittu ohjearvo. Samoin käytetyn tar-
tukkeen määrän on oltava vähintään sama kuin niiden sovittu 
ohjearvo. 
Kiviaines ja sideaino mitataan punnitsemalia tai vastaavan 
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tarkkuuden oniaavilla tilavuusmittalaitteilla. Valmis öljy-
soramassa on punnittava vaakalaitteella, jonka tarkkuus on 
± 2 % rajoissa. llei koneistossa ole mainittuja vaatimuk-
sia täyttävää massavaakaa, on massan paino määrättävä sen 
raaka-aineiden pun.nitustulosten perusteella, jolloin käy-
tettyjen vaakojen tarkkuuden on oltava ± 2 % rajoissa. 
Vaa'at on tarkistettava vähintään kerran kunkin työvuoron 
aikana. 
Koneistossa on oltava lämpömittarit, jotka ilmoittavat si-
deaineen lämpötilan työsäiliössä ja välittömästi ennen vir-
tausmittaria. Sekoitettaessa tulee tieöljyn lämpötilan olla 
80...100 °C. Sideainesäiliö on varustettava tilavuusmitta-
rilla. 
Ennen varsinaisen työn alkua on koesekoituksella varmistau.-
duttava siitä, että massan sekoitusaika on riittävä ja si-
deainemäärä oikea. Koemassa, joka ei täytä asetettuja vaa-
timuksia, on poistettava päällystettävältä alueelta. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla 
sekoituskoneen mittareita ja säätölatteita varmistaudut-
tava siitä, että valmistettu massa täyttää asetetut vaati-
muk se t. 
Massan levitys 
tDljysora levitetään laahaimella yleensä kahtena kerroksena, 
60 kg/m2 alempaan kerrokseen ja 40 kg/m 2 y'lempään kerrok-
seen. Jos kiviaineksen vesipitoisuus on pieni eikä massassa 
näy erottumista, voidaan öljysora levittää laahaimella yh-
tenäkin kerroksena. Siitä on kuitenkin aina erikseen sovit-
tava. 
Levityksessä on edullista käyttää kahta laahainta, joita 
vedetään porrastettuina sopivalla etäisyydellä toisistaan. 
Laahain on kiinnitettävä autoon siten, että laahaimen sivu- 
liike estyy. Laahaimen vetonopeuden on oltava tasainen ja 
säädetty sellaiseksi, että levitettävästä kerroksesta tu-
lee tasainen. Sauman kohta on tasattava heti toisen ker-
roksen levityksen jälkeen.. 
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Tehtäessä päällyste kahtena kerroksena ylempi kerros levite 
tään, kun alempi kerros on tiivistynyt, mutta kuitenkin en-
nen kuin purkautumista tai öljyn pintaannousua tapahtuu.iur-
kautunut kohta on heti paikattava ja tiivistettävä. Likaantu- 
nut pinta on lakaistava puhtaaksi ennen ylemmän kerroksen le-
vitystä. 
Yksittäjsjstö. mittauksista todetun bijysoran kokonaismäärän 
alitus saa olla enintään 15 kg/m 2 tilatusta määrästä, Ohuem-
maksi todettu kohta on työn aikana korjattava. 
Paikattavan kohdan reunat on hakattava pystysuoriksi ja paik-
kauskerroksen paksuuden on oltava vähintään 2 cm. Paikattu 
kohta tiivistetään huolellisesti siten, että päällysteestä 
tulee tasalaatuinen ja tasainen. 
Öljysoramassaa ei saa levittää ilman lämpötilan ollessa alle 
000 tai sateella tai alustalle, jolla on vettä tai joka on 
veden pehmentämä. 
Tiivis täminen 
Levitetty kerros tiivistetään yleensä heti levityksen jäl-
keen kuinipyöräjyrällä tai muulla hyväksytyllä jyrällä, jos 
seuraavassa kohdassa esitetty karhinta ei ole tarpeen. Jyrän 
pyörien tai vaissien käsittely öljyllä tai muilla massaa mah-
dollisesti vahingoittavilla aineilla on kielletty. Jyräystä 
ei saa tehdä siten, että pinnasta tulee sileä ja öljyinen. 
Päällysteen reunan tiivistämiseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 
Repiminen ja karliinta 
Kun öljysora on kokonaan levitetty, saattaa ennen tiivistä-. 
mistä olla tarpeen veden haihtuinisen jouduttamiseksi ja kar-
keiden rakeiden saamiseksi pintaan karhita se erikoisraker... 
teisella tiehöylään kijnnjtettävällä laitteella, Karhintaa 
saa tehdä vain kuivalla ja lämpirnällä säällä eikä enää syys-
kuun 15. päivän jälkeen. Karhinnan jälkeen tapahtuu tiivistä-
minen edellisessä kohdassa annettujen ohjeiden mukaan. 
Jos valmiissa päällysteessä on öljyisiä pintoja tai purkautu- 
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mista tai sen vesipitoisuus on liian suuri 9 on päällysteen 
pinta revittävä erikoisrakenteiseiia repiinisiaitteelia ja 
karhittava. Tämä on tehtävä siten, että päällysteen pintaan 
saadaan 2,5 cm paksu muokattu.kerros. Ei saa repiä niin sy-
väitä, että alla oleva sora sekoittuu öljysoraan. Karhinnan 
jälkeen seuraa jyräys. Ennen työn hyväksymistä on tarvitta-
essa tehtävä useitakin repimisiä ja karhi -tsemisia. 
Massan varastointi 
Tarvittaessa valmistetaan öljysoraa varastoon kunnossapi-
toa varten. Varastoinnissa on vältettävä erottumista, 1Ta-
rastokasat on tehtävä yhtenäisiksi, jotta epäpuhtauksien 
ja veden sekoitturninen jäisi vähäiseksi. 
Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisussa n:o 
2.813 (päällystetöiden laadunvalvonta) esitettyjä määräyk-
siä. 
Erityisiä määräyksiä 
Valmiin pääliysteen tulee olla tasalaatuinen ja kiinteä 
sekä sisältää runsaasti karkeita kiviainesrakeita eikä sii-
nä saa olla sileitä tai kiiltäviä kohtia. 
Valmiin päällysteen pinnan sallittu keskimääräinen poikkeama 
oikeasta tasosta saa olla enintään ± 1 cm. ja suurin sallittu 
yksi -ttäinen poikkearna oikeasta tasosta ± 2 cm. Suurin sal-
littu epätasaisuus 5 m matkalla on 15 mm. 
Bi tumjliuo s sora 
Yleistä 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala todetaan 
puolipäivittäin. Puolipäivittäin todetun keskimääräisen. 
massamenekjn on oltava vähintään sama kuin tilattu massa- 
määrä. Massan tulee olla tasaisesti jakautunut päällyste-
tylle pinnalle. PIassamäärän alitus saa olla poranäytteistä 
mitattuna enintään 15 kg/ni 2 . 
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Ennen päällystemassan levittämistä on alusta tasatta7a ja 
tarpeen vaatiessa vahvistettava niin, että se on kantava, 
routimali'n, karkeahko, kiinteä ja vapaa irtoaineksista, 
tasalaatuinen ja vettä läpäisevä. Alustaa tasattaessa pois-
tetaan pinnassa oleva liiallinen hienoaines. Alusta vahvis-
tetaan rakentamalla siihen päällysrakenteeseen kuuluvia 
kerroksia, jotka tiivistetään huolellisesti. Suoran tie- 
osan sivukaltevuus on 0,040. Kaarretapauksessa noudatetaan 
sivukaltevuudesta erikseen annettuja ohjeita. Ennen massan 
levitystä suoritetaan alustan lopullinen tasaus ja tiivis-
täminen siten, että epätasaisuus on enintään 20 mm viiden 
metrin matkalla. 
Raaka-aineet 
Kuivatun päällystemassan tulee sisältää: 
Kiviainesta 93,0 - 95,5 paino-% 
Sideainotta 	3,0 - 5,0 	" 
Tartuketta 	0,8 - 1,2 
Sideaineena käytetään bitumiliuosta Bl-3. Sideaineen lärn-
pötilan tulee olla ennen sen lisäystä kiviainekseen 100 - 
120°C. Tartukkeenä käytetään diamiini-tyyppis -tä tartuketta, 
Nassan valmistu.s 
Massaa valmistettaessa on. kiviaineksen rakeisuus pyrittävä 
saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mukaiseksi. 
Kiviainesta ei tarvitse lajitella eikä kuivata, ellei toi-
sin sovita. Massaa ei saa valmistaa kiviaineksesta, jonka 
vesipitoisuus on yli 4 %. Kiviaineksen ja rnassan käsitte-
lyssä on vältettävä erottumista. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella määrätystä ohjearvosta mas-
sanäytteiden perusteella määriteltynä enempää kuin 0,4 - 
yksikköä. Käytetyn keskimääräisen sideaineniäärän on oltav 
vähintään sama kuin sovittu ohjearvo. Samoin käytetyn tar-
tukkeen määrän on oltava vähintään sama kuin niiden sovittu 
ohjearvo. 
Kiviaines ja sideaine mitataan punnitsemalle tai vastaavan 
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tarkkuuden. omaavilla tilavuusmitalaitteilla. Valmis bitu-
milluosmaesa on punnittava vaakalaitteella, jonka tarkkuus 
on rajoisea ± 2 %. Ellei koneistossa ole em,vaatimuksia 
täy -ttävää maseavaakaa, on maesan paino määrättävä sen raaka- 
aineiden punnitustulosten perusteella, jolloin käytetty jen 
vaakojen tarkkuuden on oltava rajoissa ± 2 %. Vaakojen tar-
kistus on suoritettava vähintään kerran kunkin työvuoron 
aikana. 
Koneistossa on oltava lämpömittarit, jotka ilmoittavat si-
deamn.een lämpötilan työsäiliöissä ja välittömästi ennen. 
virtausmittaria. Sideainesäiliö on varustettava tilavuus- 
mittareilla. 
Ennen varsinaisen työn alkua on koesekoituksella varmistau-
duttava siitä, että massan sekoitusaika on riittävä ja side-. 
ainemäärä oikea. Koemassa, joka ei täytä asetettuja vaati-
muksia, on poistettava päällystettävältä alueelta. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla 
sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita varmistaudut-
tava siitä, että valmistettu massa täyttää asetetut vaati- 
mukset. 
Massan levitys 
Päällystemassa levitetään yleensä yhtenä kerroksena as.fal-
tinlevittimellä, Laahainta käytettäessä on levitys suori-
tettava kahtena kerroksena, jolloin puolet sovitusta massa- 
määrästä levitetään kummallakin kerralla. 
Laahainlevityksessä on suositeltavaa käyttää kahta laahain-
ta, joita vedetään porrastettuina sopivalla etäisyydellä. 
toisistaan. Laahain on kiinnitettävä autoon siten, että 
laahaimen sivuliike estyy. Laahaimen vetonopeuden on oltava 
tasainen ja säädetty sellaiseksi, että levitettävästä ker-
roksesta tulee tasalaatujnen. 
Päällystettä ei saa tehdä ilman lämpötilan ollessa alle 
5 °C. Sateen ajaksi on levitystyö keskeytettävä. Massaa le-
vitettäessä alusta ei saa olla niin kostea, että sen voi 
daan katsoa vaikuttavan haitallisesti päällysteen laatuun.. 
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Tiivistäminen 
Tiivistämistä ei yleensä tulisi aloittaa välittömästi mas-
san levityksen jälkeen, vaan on odotettava, kunnes kosteus 
ja bitumiliuoksen liuottimet ovat tarpeellisessa määrin 
haihtuneet massasta. Päällysteen tiivistäminen suoritetaan 
kuinipyöräjyrällä. Jyräysjälkien poistamiseksi tulisi käyt-
tää 7 - 12 tonnin staattista valssi jyrää. 
Jyrää ei saa jättää seisomaan pehmeälle päällystelle. Jy-
rän pyörien tai vaissien käsittely bijyllä tai muulla mas-
saa mandollisesti vahingoittavalla aineella on kielletty. 
Päällysteen reunan tiivistämie.een on kiinnitettävä erikois-
ta huomiota. 
Saumat 
Päällyste on saunaan kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaatuiseksi kuin muilta osin. On huolehdittava, 
ettei saunaan kohdalle muodostu kourua tai muuta epätasai-
suutta.. Poikkisauma tehdään suorana ja jatkettaessa levi-
tystä poistetaan päällystettä siinä määrin, että myös poik-
kisauman kohdalta päällyste tulee rakenteeltaan tasalaatui-
seksi. 
Päällysteen tasaisuus 
Levityksen aikana on tarkkailtava päällysteen tasaisuutta. 
Epätasaiset kohdat päällysteestä on korjattava välittömästi 
työn aikana päällystämällä epätasainen kohta uudelleen tai 
muulla rakennuttajan hyväksymällä tavalla. 
Työn valmistuttua mitataan päällysteen tasaisuus 5 metrin 
pituisella erityisellä tasaisuusmittarilla. Suurin sallittu 
epätasaisuus on 14 niin. Päällysteessä ei myöskään saa olla 
liikenteelle haitallisia pitkiä aaltoja eikä jyräysjälkiä. 
Valmiin päällysteen pinnan sallittu keskimääräinen poikkearna 
oikeasta tasosta saa olla korkeintaan ± 1 cm ja suurin sal-
littu yksittäinen poikkeama oikeasta tasosta ± 2 cm. 
Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisussa n:o 2.813 (pääl-. 
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lystetöiden laadunvalvonta) esitettyjen määräysten lisäksi 
on noudatettava seuraavaa: 
Nassamäärän toteamiseksi otetaan poranäytesarjoja yhden ki-
lometrin keskinäisin välein. Poranäytekappaleista määrätä 
työpaikalla massamäärä punnitsemalla, Jokaiselta työmaalta 
otetaan kuitenkin vähintään 3 poranäytesarjaa kutakin levi-
tyskaistaa kohti. Näytesarjaan kuuluu yksi poikkisuuntainen 
näyterivi, joka sisältää yhden poranäytteen levityskaistan 
kutakin leveysmetriä kohti. Näytereiät on paikattava välit-
tömästi. 
Massamäärn alitukseksi katsotaan sellainen levityskaistan 
kohta, jossa poranäytesarjan yksityisten näytteiden massan 
määrityksistä vähintään puolet ovat sallittua arvoa pienem-
mät. 
Erityisiä määräyksiä 
Valmiin päällysteen tulee olla tasalaatuinen, tiivis ja 
kiinteä. Työssä käytet -tävän sekoituskoneiston, levitysko- 
neen ja tiivistyskaluston on oltava rakennuttajan hyväksy-
mät. 
Kuumat, jyrättävt 	päällysteet 
Yleistä 
Päällystekerrokset tehdään suunnitelmissa ilmoitettuja ra-
kennetyyppejä käyttäen. Mikäli suunnitelmien ulkopuolella 
joudutaan työmaaliikenteen tai muun syyn vuoksi korjaamaan. 
vanhojen teiden päällysteitä, on tällaiset työt ja niiden 
vaatimat alustanvalmistustyöt tehtävä erikseen annettavien 
ohjeiden mukaan, 
Valmiin päällysteen on oltava vaaditun paksuinen, oikeassa 
korkeudessa ja kaltevuudessa sekä täytettävä alempana esi-
tetyt tasaisuusvaatimukset. Valmiin pinnan sallittu keski-
määräinen poikkeama oikeasta tasosta saa 611a enintään 
± 1 cm ja suurin sallittu yksit -täinen poikkeama oikeasta 
tasosta ± 2 cm. Bitumis -ton päällys -teiden laadunvalvonnassa 
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noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisun n:o 
2.813 määräyksiä. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala todetaan 
puolipäivittäin. Puolipäivittäin todetun. keskimääräisen 
massan menekin on oltava vähintään sama kuin tilattu massa- 
määrä. Massan on oltava tasaisesti jakautunut päällyste-
tylle pinnalle. 
Sidotun alustan tasaus 
Ennen päällystemassan levitystä on alusta puhdistettava ja 
tasattava. Ennen tasausmassan levitystä tulee päällysteen 
alusta kauttaaltaan liimata bitumiemulsiolla N-0 tai bitu-
miliuoksella BL-0 sideainemäärän ollessa 0,3 - 0,5 kg/m2 . 
Emulsiota käytettäessä tulee ilman lämpötilan olla yli 4 °C. 
Tasausmassan tulee sisältää: 
Kiviainesta 94,5 - 95,5 paino-% 
Sideainetta 4,5 - 5,5 
Tasausmassa valmistetaan yleensä samoista raaka-aineista 
kuin päällystemassa kuitenmin siten, ettei siihen käytetä 
kalkkikivitäytejauhetta. Käytettävän kiviaineksen max. rae- 
koko riippuu varsinaisen päällystemassan laadusta ja tarvit-
tavasta kerrospaksuudesta. Tasausmassa levitetään yleensä 
koneellisesti asfaltinlevittimellä tai muulla sopivalla ko-
neella rakennuttajan osoituksen mukaan. .Alustan paikkaus 
samoin kuin pienehköt tasaustyöt, joissa ei ole tarkoituk-
senmukaista käyttää koneellista levitystä, on kuitenkin 
suoritettava käsityönä. 
Tasaus on suoritettava siten, että on mandollista saavuttaa 
asetetut päällysteen massamäärä- ja tasaisuusvaatimukset. 
Tasauksessa on vältettävä liiallista tasausmassan käyttöä. 
Tällöin tasauskerros on paksuudeltaan pystyttävä säätämään 
portaattomasti alustan pinnan tasoon saakka. 
Valmiiksi tasatun alustan on oilava suunnitelman mukaisessa 
sivukaltevuudessa. 
Tasausmassan rkeisinidest, j cidi 	iäräst rakenn.uttja 
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antaa erikseen ohjeet, jolloin sallitut hajontarajat ovat 
samat kuin jäljempänä päällystemassalle asetetut hajonta- 
rajat. 
Sitomattoman alustan tasaus 
Päällysteen alustan tulee olla kantava, routimaton, karke-
ahko, kiinteä ja vapaa irtoaineksista sekä vettä läpäisevä. 
Alustaa tasattaessa on poistettava pinnassa oleva liialli-
nen hieno aines0 
Alustan tasaus ja tiivistäminen on suoritettava siten, että 
on mandollista saavuttaa asetetut päällysteen massamäärä- 
ja tasaisuusvaatimukset ja että alusta on pituus- ja poikki- 
suunnassa oikeanmuotoinen. Ennen päällystystyötä tehtävään. 
tasaukseen käytetään murekesoraa 0-20 mm. Jos erikseen so-
vitaan, voidaan alusta sitoa imeyttämällä erikseen annetta-
ylen ohjeiden mukaan bitumiemulslolla. Alustan tasaustyö 
tulisi suorittaa siten, että epätasaisuus on enintään 20 mm 
(mieluummin enintään 15 mm) 5 metrin matkalla. 
Päällystemassan valmistus 
Massaa valmistettaessa on sen kiviainesseoksen rakeisuus 
pyrittävä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mu-
kaiseksi. Valmiin macsan rakeisuus saa vaihdella annetuista. 
ohjearvoista enintään 
12 mm seulan läpäisevä määrä ± 7 %-yksikköä 
4 mm seulan läpäisevä määrä ± 5 %-yksikköä 
0,074 mm seulan läpäisevä määrä ± 2 %-yksikköä. 
Käyrän toleranssit 12 mm kohdalla eivät koske sellaisia 
massoja, joiden max. raekoko on< 12 mm. 
Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan vähintään 
kolmeen lajitteeseen siten, että hienoin lajite läpäisee 
4 mm seulan. Poikkeuksena on hiekka-asfalttibetoni, jonka 
kiviaines jaetaan kahteen osaan. Syklonijauhetta on tarvi1-
taessa voitava poistaa tai lisätä kiviainesseokseen. 
Kiviaineslajitteet, täytejauiie ja sideaine on mitattava pun-
nitsemalla tai vastaavan tarkkuuden omaavilla tilavuusmit- 
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tauslaitteilla. Valmis as±aittimassa on punnittava vaaka- 
laitteella, jonka tarkkuus on rajoissa ± 2 %, Ellei koneis-
tossa ole ein vaatimukset täyttävää massavaakaa, on massan 
paino määrättävä sen raaka-aineiden punnitustulosten perus-
teella, jolloin käytettyjen vaakojen tarkkuuden on oltava 
rajoissa ± 2 %. Vaakojen tarkistus on suoritettava vähin-
tään kerran kunkin työvuoron aikana. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella annetusta ohjearvosta eneni-
pää kuin ± 0,4 %. Poranäytteiden sideainemäärätulosten ha-
jonta arvioidaan tilastollisesti. Käytetyn keskimääräisen 
sideainemäärän ja kalkkikivitäytejauheen määrän on oltava 
vähintään sama kuin annetut ohjearvot. 
Sideainesäiliö on varustettava lämpö- ja tilavuusmittarilla. 
Ennen varsinaisen työn alkua on koesekoituksella määrättävä 
päällystemassan koostumus ja tarpeellinen sekoitusaika. Kun 
rakennuttaja on hyväksynyt massan rakeisuuden eikä sideaine-
määrä poikkea ohjearvosta enempää kuin ± 0,2 % tai kantavan 
kerroksen bitumisoralla ± 0,4 %, varsinainen päällystystyö 
voi alkaa. 
Koemassa voidaan levittää tasausmassaksi tai varsinaiseksi 
päällysteeksi mieluimmin liittymiin tai pysäkeille. Varsi-
naiseksi päällysteeksi levitetty koemassa, joka ei täytä 
päällysteelle asetettuja vaatimuksia, on poistettava. Työn 
suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla sekoi-
tuskoneen mittareita ja säätölaitteita sekä tutkimalla 
massanäytteitä varmistauduttava siitä, että sideaine- ja 
kiviainesmäärät ovat ohjearvon mukaiset. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä koneiston seulojen toimintaan. 
Päällystemassan kuljetus ja levitys 
Massan valmistus, kuljetus ja levitys on järjestettävä si-
ten, ettei missään työvaiheessa tule tarpeettomia pysähdyk-
siä eikä odotuksia sekä vltt5n raaka-aineiden tuhlausta 
ja massan erottumista. 
Massa on kuljetuksen ajaksi taanitacssa pitettävä. Auton 
lava on ennen kuIjetusta puhdistettava huolellisesti va7- 
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hasta massasta. Lavan sively massaa vahingoittavalla ai-
neella ei ole sallittua. 
Likaantun.ut päällysteen alusta on puhdistettava. Päällyste- 
massan levitys on suoritettava huolellisesti asfaltinlevit-
timellä siten, ettei käsityö yleensä ole tarpeen Pituus-
suun.tainen sauma on yleensä tehtävä ajoradan keskelle. Suu-
rin sallittu levitysleveys on 4,0 m. Kuitenkin voidaan le-
vitysleveyttä rakennuttajan suostumuksella lisätä aina 4,5 m 
saakka levityskaluston iän ja laadun mukaan. Massaa ei saa 
levittää alustalle, joka on niin märkä, että sen voidaan 
katsoa vaikuttavan haitalliseti päällysteen laatuun. 
Tiivistäminen 
Tiivistäminen on suoritettava 7 - 12 tonnin staattisella 
vaissijyrällä tai täryjyrällä. Esijyräykseen voidaan käyt-
tää myös 7 tonnia kevyempää vaissijyrää sekä välijyräykseen 
kuinipyöräjyrää. Jyräyskaluston on oltava riittävä massan 
valmistuste1oon verrattuna. Jyriä tulee olla vähintään 2 
kappaletta jokaista työssä käytettävää levityskonett kohti 
'tehtäessä varsinaista ajoratapäällystettä. 
Jyrän liikkeellelähdön ja pysäyttämisen tulee tapahtua hi-
taasti ja jyrän tulee edetä nykäyksittä. Jyrää ei saa jättää 
seisomaan pehmeälle päällysteelle. Jyräys on yleensä suori-
tettava siten, että vetävä valssi on lähinnä levityskonetta. 
Jyräys on yleensä aloitettava laskukaistan alemmalta reu-
nalta. Vaissijyrän nopeus saa tiivistettäessä olla enintään 
5 1/h ja kumipyöräjyräri. nopeus enintään 8 km/h. Jyrän vais-
sien ja pyörien käsittely öljyllä tai muulla massaa mandol-
lisesti vahingoittavalla aineella on kielletty. Jos vaissia 
tai pyöriä kostutetaan vedellä, on sitä käytettävä niin vä-
hän, ettei päällyste tarpeettomasti jäähdy tai kostu. Niiltä 
osin, joilta massaa ei voida jyrätä, tiivistetään se huolel-
lisesti tarylevylla tai juntalla 
Tiivistäminen on suoritettava siten, että tyhjätilaati-
mukset täytetään ja ettei valmiissa päällysteessä ole jy-
räysjäikiä tai halkeamia, 
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Saumat 
Päällyste on suman kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaiseksi kuin muutakin osilta, Sauman kohdalle 
ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman 
kohta on ennen massan levitystä puhdistettava huolellisesti 
ja käsiteltävä kunkin päällystetyypin kohdalla erikseen 
mainitulla tavalla. Jos päällyste levitetään useampana ker-
roksena, eivät eri levityskaistojen saunaat saa olla samalla 
kohdalla, vaan ne on porrastettava vähintään kaksi kertaa 
alemman kerroksen paksuuden verran. Kulutuskerroksessa on 
kaikki ajoradan osuudelle tulevat saumat tehtävä kuumina 
saumoina, 
Keskisaumaa tehtäessä on levitin säädettävä kulkemaan niin, 
että massa levitetään 2 - 5 cm viereiselle levityskaistalle. 
Tätä massaa työnnetään kolalla niin paljon, että sen reuna 
vielä ulottuu 1 - 2 cm viereiselle jo levitetylle kaistalle. 
Keskisauman jyräys aloitetaan siten, että aluksi jyräni vale-
sista n 20 cm ulottuu jyrättävälle kaistalle. 
Levitystyössä on vältettävä tarpeettomia keskeytyksiä. Jes 
keskeytys tulee niin pitkäksi, että massa jäähtyisi alle 
sallitun levityslämpötulan, on levitin käytettävä tyhjäksi 
ja tehtävä poikkisauma. Poikkisauma on tehtävä suoraksi ja 
suunnal -taan kohtisuoraksi levityskaistaa vastaan. Levitystä 
jatkettaessa on päällystettä poistettava siinä määrin, että 
päällyste saadaan poikkisauman kohdalta rakenteeltaan tasa-
laatuiseksi. Poikkisauman jyräys on tällöin suoritettava 
vastaavalla tavalla kuin edellä keskisauman osalta on sa- 
nottu. 
Nassan lämpötila 
Massan lämpötilan tulee täyttää seuraavassa taulukossa esi-
tetyt vaatimukset: 
Ei tumi laatu 
Maks,sekojtus - 1 	B 45 - B 65 B 80 ________________ B 12 B 200 _______ B 300 _______ 
180 180 180 175 170 160 lämpötila °C 
Levi 'tys lämpö- 
tila °G 140-180 140-180 140-180 130-175 125.170 110-160 
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Sellainen massa tai päällyste, jota valmistettaessa lämpö-
tila on ollut virheellinen, on hylättävä. 
Tasaisuus 
Massan levityksen ja jyräyksen aikana on tarkkailtava 5 m 
oikolaudalla lewityskohdan tasaisuutta sekä pituus- että 
poikkisuunnaesa. Työn valmistuttua mitataan päällysteenta-
saisuus 5 ui pituiseila erityisellä tasaisuusmittarilla. Ta-
saisuusmittaus suoritetaan jokaiselta levityskais -talta erik-
seen sen keskinimäiseltä kolmannekselta. Päällysteessä ei 
myöskään saa olla liikenteelle haitallisia pitkiä aaltoja 
eikä jyräysjälkiä. Äjoradan poikkisuunnassa on samat tasai-
suusvaatimukse -t kuin pituussuunnassa. Jos tien keskellä kui-
tenkin on harja ja kumpikin kaista on kapeampi kuin viisi 
metriä, on tasaisuusvaatimus sama kuin viiden metrin mat-
kalla. Tasaisuusvaa -timukse -t on tarkemmin esitetty kunkin 
päällystetyypin kohdalla. 
Jos päällysteessä todetaan olevan sallittua suurempia epä-
tasaisuuksia, on nämä, ellei toisin sovita, korjattava ra-
kennuttajan hyväksymällä tavalla siten, ettävaatimukset 
tulevat täytetyiksi. Korjaustyö voidaan suorittaa joko 
päällystämällä epätasainen kohta uudelleen tai siten, että 
se lämiiiitetään tarkoitukseen soveltuvalla infrapunalärnniit-
täjällä, minkä jälkeen epätasainen kohta poistetaan jyrää-
mällä tai sen ollessa painanne lisäämällä .hienorakeista 
kuumaa massaa. Päällysteen korjaustyö on uudelleen päällys-
tettäessä suoritettava koko levityskaistan leveydeltä ja 
kohtisuorin saumoin. Korjaus voidaan suorittaa käsityönä 
vain tilaajan suostumuksella ja tällöin on näytteen avulla 
tarvittaessa osoitettava, että käsityönä korjattu kohta 
täyttää päällysteelle asetetut vaatimukset. 
Valmiin päällysteen on oltava tasalaatuinen, tiivis ja kiin-
teä. Erityisesti on työssä pyrittävä saamaan päällysteelle 
mandollisimman edullinen stabiilisuus, 
Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Massanäytteiden osalta noudatetaan tie- ja vesirakennuslai- 
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toksen julkaisussa n:o 2813 (Päällystetöiden laadunval-
vonta) annettuja märäyksia. 
Päällytenäytteitä ottavat rakennuttajan ja työn suoritta-
jan edustajat yhdessä. Näytteet otetaan ko tarkoitukseen 
sopivalla 100 mm poralla. Näytesarjaan kuuluu 2 noin 20 cm 
etäisyydellä toisistaan porattua poikkisuuntaista näyte- 
riviä. Kummassakin rivissä on oltava 1 poranäyte levitys- 
kaistan leveysmetriä kohti sekä 1 poranäyte keskisaumasta. 
Kutakin alkavaa laskukaistan 1 km kohti on otettava 1 näy-
tesarja. Yli 5 lan olevalta osalta otetaan 1 näytesarja ku-
takin alkavaa laskukaistan 2 km kohti. Kultakin sekoitus- 
asemalta tehtävästä päällysteestä otetaan vähintään 3 pora-
näytesarjaa kutakin levityskaistaa kohti. Jos ensinimäiseltä 
5 km otetut näytteet eivät täytä vaatimuksia, voidaan ura-. 
koitsija velvoittaa 5 km yli menevältäkin osalta ottamaan 
näytteet 1 km välein. 
Ensimmäiset näytesarjat on porattava ja lähetettävä tutkit-
tavaksi silloin, kun päällystettä on valmistunut noin 
20.000 m2 . Tämän jälkeen suoritetaan näytteiden otto kanden 
viikon välein. Kutakin näyte-erää otettaessa määrätään en-
simmäinen näytesarjan paikka mielivaltaisesti ottaen kui-
tenkin huomioon edellä näytemääristä annetut ohjeet. 
Näytteet lähetetään Valtion Teknilliseen Tutkimuslaitokseen, 
joka määrittää kaistanäytteen toisen rivin kustakin näyte-
kappaleesta stabiilisuuden paitsi Bsk:sta ominaispainon 
sekä toisen rivin kustakin kappaleesta massan määrän ja ti-
lavuuspainon. 
Sideainemäärä, kiviaineksen rakeisuus ja massan ominaispai-
no määritetään toisen rivin yhteisestä massamäärästä. 
Bsk:sta määritetään vain massamäärä ja tilavuuspaino, Tyhjä- 
tila lasketaan tilavuuspainosta ja massan ominaispainosta. 
Massamäärän alitukseksi katsotaan sellainen levityskaistan 
kohta, jossa kaistanäy -tteen yksityisten näytekappaleiden 
massamääritkj:t;:i r 	r•J•- 
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Karkeuti.s 
Jos erikseen sovitaan, karkeutetaan päällyste bituminoidul-
la sepelillä 12 - 18 (20) mm, sideainemäärä 1,0 - 2,0 %. 
Sideaineena käytetään samaa bituinilaatua kuin varsinaiseen 
päällysteeseen. Ennen sepelin levitystä on päällysteelle 
suoritettava kevyt alkujyräys, Sepeliä levite -tään 6 - 10 
kg/m2 . Päällysteen tulee sepeliä levitettäessä olla vielä 
niin kuuma, että sepeli voidaan jyräämällä puristaa pääl-
lysteen pintaan. Sepelirakeiden tulee olla tasaisesti ja-
kautuneena karkeutetulle pinnalle. Karkeutuksen johdosta 
ei päällysteessä sa esiintyä suurempia epätasaisuuksia 
kuin edellä kohdassa "tasaisuus" on sanottu. 
Kantavan kerroksen bitumi-
s6ra (Bsk) 
Bitunaisoramassan tulee sisältää: 
Kiviainesta 94,5 - 96,0 paino-% 
Sideainet -ta 4,0 - 5,5 
Sideaineena käytetään yleensä bitumia B 80. 
Kantavan kerroksen bitumisoran suurin sallittu tyhjtila-
arvo on 8 tilavuus-%. Tyhjätila-arvojenhajonta arvioidaan 
poranäytetulosten perusteella tilastollisesti. 
Jäähtynyt päällys -te on saunaan kohdalta kuumennettava tai 
siveltävä bitumilluoksella, emulsiolla tai tervalla. 
Suurin sallittu epätasaisuus. levityskaistan pituus-ja 
poikkisuunnassa on 12 mm. 
Massaniäärän alitus poranäytteis -tä mitattuna saa olla enin-
tään 20 kg/m 2 . 
S o r a - a s f a 1 ± t i b e t o n 1 (SAb) 
• Nassan tulee sisältää: 
Kiviaines -ta 93,5 - 94,5 paino-% 
Sideainetta 5,5 - 6,5 	" 
Sideaineena käytetään yleensä biturnia B 120 tai B 200. 
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Päällysteen suurin sallittu tyhjätila on 6,0 %. Yli 5,0 
tilavuus-% ylittäviä tyhjätila-arvoja saa olla enintään 
10 % määritysten lukuniääristä. Levitettävän asfalttiinassa-
määrän ollessa 75 kg/m e tai pienempi on sallittu tyhjätila 
kuitenkin 7,0 %. Tyhjätila-arvojen hajonta arvioidaan ti-
lastollisesti. 
Jäähtynyt pääliyste on sauinan kohdalta kuumennettava tai 
siveltävä bitumiliuoksella, emulsiolla tai tervalla. 
Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan pituus- ja 
poikkisuunnassa on 8 mm kantavan kerroksen yläosan ollessa 
sidottu ja muussa tapauksessa 10 mm. 
Massamäärän Etiitus poranäytteistä mitattuna saa olla enin-
tään 11 kg/m2 kantavan kerroksen yläosan ollessa sidottu 
Muissd tapauksissa alitus saa olla enintään 15 kg/m2 . 
A s f a 1 t t ± b e t o n ± (Ab) 
Massan tulee sisältää: 
Kiviainesta 93,0 - 94,5 paino-% 
Sideainetta 5,5 - 7,0 
Si,.d.eaineena käytetään yleensä bitumia B 120. 
Päällysteen suurin sallittu tyhjätila on 6,0 %. 
Yli 5,0 tilavuus-% ylittäviä tyhjätila-arvoja saa olla 
enintään 10 % määritysten lukumäärästä. Levitettävän. as-
falttimassamäärän ollessa 75 kg/m tai pienempi, on sai-
littu -tyhjätila kuitenkin 7,0 %. Tyhjätila-arvojen hajonta 
arvioidaan tilastollisesti. 
Jäähtynyt päällyste on sauman kohdalta kuumennettava tai 
siveltävä bitumiliuokseila, emulsiolla tai •tervaila. 
Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan pituus- ja 
poikkisuunnassa on 8 mm. Yli 4 min epätasaisuuksia saa le-
vityskaistassa sen pituussuu 	rtttun.a olla 100 mot- 
rin matkalla enintään 10 kpl. 
Massamäärän alitus poranäytteistä mitattuna saa olla enin 
tään 11 kg/m 2 . 
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H 1 e k k a - a s f a 1 t t 1 •b e t o n i (HAb) 
Massan tulee sisältää: 
Kiviainesta 91,0 - 93,0 paino-% 
Sideainetta 7,0 - 9,0 
Sideaineena käytetään bitumia B 80 tai B 65. 
Päällysteen suurin sallittu tyhjätila on 7 %. Tyhjätila-
arvojen hajonta arvioidaan tilastollisesti. 
Jäähtynyt päällyste on sauman kohdalta kuumennettava ja 
siveltävä kuumalla b•ituinilla. 
Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan pituus- ja 
poikkisuunnassa on 6 min. 
Massamäärän alitus poranäyt -teistä mitattuna saa olla enin-
tään 11 kg/m2 . 
Bitumihjekka (BHk) 
Bitumihjekkamassan tulee sisältää: 
Kiviainesta 94,0 - 95,5 paino-% 
Sideainetta 4,5. - 6,0 
Sideaineena käytetään yleensä bituniia B 65. 
Bitumihiekan suurin sallittu tyhjätila-arvo on 12,0 tila-
vuus-%. 
Jäähtynyt päällyste on sauman kohdalta kuumennettava tai 
siveltävä bitumiemulsiolla, bitumilluoksella tai tervalla. 
Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan pituus- ja 
poikkisuunnassa on 12 mm. 
Nassamäärän alitus poranäytteistä mitattuna saa olla enin-
tään 20 kg/m 2 . 
:3 P IENNARPÄÄLLYSTE 
Tien tai pientareen kulutuspinnaksi jäävän soran, murske-
soran tai murskeen imey -tys ja pintakäsittely. 
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Yleistä 
Työ käsittää alustan imeyttämisen ja sen pintakäsittelyn. 
Sideaineen ja sirotteiden on oltava tasaisesti jakautunei-
na päällystettyyn pintaan. Levitetyn sideaineen ja sirot- 
teiden määrä sekä päällystetty pinta-ala todetaan puoli- 
päivittäin. Iuolipäivit -täin todettujen keskimääräisten 
sideaineen- ja sirotteen menekkin on oltava vähintään sa-
inat kuin tilatut määrät. 
Ennen imeytystä on alusta tasattava. Imeytystä ja pinta- 
käsittelyä ei voida tehdä, ellei sora ole rakeisuudeltaan 
kantavan kerroksen bitumisoran tai kantavan kerroksen 
murskesoran ja soran ohjealueella. 
Sideaineet 
Sideaineena imeytykseen ja pintakäsittelyyn käytetään en-
simniäiseen imeytykseen bitumiemulsiota KO tai NO ja toiseen 
imeytykseen bitumiemulsiota NO tai Ni. 
3 1 d e a i n e e n 1 e vi ty s 
Sideaine levitetään koneellisesti siten, että sen määrä on 
koko levitysleveydeltä sama. Sideaineen levittäminen ei ole 
sallittua ilman lämpötilan ollessa alle +4 °C tai sateen ai-
kana. Bitumieniulsjota ei läinmitetä eikä siihen sekoiteta 
vettä ennen levitystä, ellei toisin sovita. Sideainesäiliö 
ja säiliölevitin on varustettava lämpö- ja tilavuusmitta-
reilla. Levityksen yhteydessä varottava likaamasta muita 
pintoja, kuten reunakiviä ja kaiteita. Ensimmäisessä imey-
tyksessä bitumiemulsion määrä on 2,O...4,O kg/m 2 , toisessa 
imeytyksessä 1,5...2,5 kg/m2 . 
Sirotteiden 	levitys 
Sirote levitetään koneellisella levityslaitteella niin, 
että pinta peittyy yhdellä levityskerralla. Harvaksi jää-
neet kohdat täytetään heti käsityönä. Tarvittaessa levi-
tetty sirote tasoittaan lakaisemalla tai muulla sopival 
tavalla. Sirote on levitettävä viimeistään tunnin kuluttua 
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sideaineen levityksestä. Ensimmäisen imeytyksen jälkeen 
levitettävää sirotetta 12 - 18 min kuluu yleensä 15 - 20 
l/m2 ja toisen imeytyksen jälkeen levitettävää sirotetta 
6 - 12 mm 8 - 12 1/m. 
T ± i v i s t ä m ± n e n 
Jyräykset tehdään kumipyöräjyrällä tai vaissijyrällä, jon-
ka paino on enintään 10 tn, aina heti sirotteen levittämi-
sen jälkeen. Täryjyräys ei ole sallittu. 
5 a uma t 
Sideainetta ei saa levittää sauman kohdalle valmiiksi teh-
dylle pinnalle. Sideaineen sivusuuntaisen levittämisen es-
tämiseksi tulee levitysramppi±n ulompien suuttimien viereen 
olla kiinnitettyinä levyt. Pintakäsittelyn on pituus- ja 
po±kkisaumojen kohdalla oltava samanlaatuinen kuin muilta 
osin. 
Tasa i suu s 
Jyräysten aikana on 5 rn oikolaudalla tarkkailtava päällys- 
teen tasaisuutta. Suuremmat kuin 14 mm epätasaisuudet on 
korjattava. Valmiin pinnan sallittu keskimääräinen poikkea-
ma oikeasta tasosta saa olla enintään ± 1 cm ja suurin sal-
littu yksittäinen poikkeama oikeasta tasosta ± 2 cm. 
Erityisiä määräyksiä 
Valmiin päällysteen on oltava tasalaatuinen ja kiinteä. 
Liikennettä ei saa päästää valmiille päällysteelle, ennen 
kuin se on riittävästi sitoutunut. Irtonairjen sirote la-
kaistaan pois päällys -teen oltua liikenteen alaisena muuta-
man vuorokauden. Ne päällysteen kohdat, jotka ovat epäon-
nistuneet virheellisten sideajne- tai siroteinäärjen takia 
tai muista syistä on korjattava. 
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